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Madrid, Abril 11 
S I X EPBOTO 
"Graceta" publica un Real De-
creto disponiendo quede en suspenso 
el acuerdo de división de la Jefatura 
de Obras Públicas en Canarias. 
La noticia ha causado gran satisfac 
ción en Tenerife, pero en cambio la 
suspensión ha contrariado grande-
mente al pueblo de Las Palmas don-
de, con tal motivo, ocurrieron sucesos 
desagradables. 
Amotinada la multitud, varios gru-
pos apedrearon el Gobierno Civil, tra-
tando de incendiarlo, aunque sin re-
sultado por la intervención de la Po-
licía y la Guardia Civil. 
Los ánimos en Las Palmas están 
excitadisimos, y según rumores, la 
tranquilidad que había logrado resta-
blecerse, ha vuelto á ser alterada, re-
produciéndose los tumultos. 
Al Gobierno le preocupa la situa-
ción de Islas Canarias, por la rivali-
dad, cada vez más acentuada, entre 
Tenerife y Las Palmas. 
COMSION ir-ARBOQUI 
Ha llegado á Madrid una numerosa 
comisión de personajes moros que se 
proponen obtener del Gobierno algu-
nas concesiones para mejoramiento 
comercial del territorio que les afecta 
é iniciación de obras públicas. 
Entre los marroquíes que constitu-
yen la referida camisióii, figura el 
kaid * 'Chesa," jefe de una de las fcábi-1 
las más importantes de Cabo de 
Ag^ia; el moro llamado " E l Gato," 
muy adicto á.España y principal con-
fidente de la plaza de Melilla y varios 
otros jefes de las kábilas fronterizas 
al Peñón de Vélez de la Gomera y 
plaza de Alhumas, 
La comisión ha solicitado audiencia 
del Rey, para ofrecerle sus respetos, 
testimoniando su adhesión á España. 
JURAMENTO A LA BANDERA 
Con la solemnidad acostumbrada se 
ha verificado el juramento á las ban-
deras, por los reclutas incorporados 
en Madrid á las filas del Ejército. 
El juramento á los nueves soldados 
fué recibido por el Gobernador Mil i-
tar de Madrid, en presencia de la Fa-
milia Real, los Ministros, Cuerpo Di-
plomático y las tropas todas* de la 
guarnición. 
Terminado dicho solemne acto, el 
Rey ccdocándpse al frente del Ejérci-
to, desfiló en columna de honor ante 
la tribuna regia. 
REUNIONES PUBDTCAS 
En algunas capitales de provincias 
se han celebrado ayer reuniones pú-
blicas unas en pro y otras en contra 
de la enseñañnza laica. 
No hubo en ningaina de esas reunio-
nes incidentes de importancia. 
ALTAMIRA EX ALICANTE* 
El Ayuntamiento de Alicante ha 
obsequiado al catedrático de la Uni-
versidad de Oviedo, don Rafael Alta-
mira con una artística medalla de oro 
acuñada expresamente para conme-
morar los actos de homenaje tributa-
dos por aquella capital en honor de 
su hijo ilustre. 
La ceremonia de la entrega y coló 
cación de la medalla ha revestido ex-
traordinaria solemnidad. 
Inmediatamente después de este ac-
to, el señor Altamira se despidió de 
ios alicantinos emprendiendo viaje 
con dirección á Madrid, siendo objeto 
de una entusiasta y cariñosa despe-
dida. 
. A C C I D E N T E CASUAL 
El Capitán General de Cataluña, don 
Valeriano Weyler, ha sido víctima de 
un aciedente casual, cayéndose de un 
caballo y ocasionándose algfimas ero-
.siones que no tienen importancia. 
NEGATIVA D E MACIAS 
Don Juan Maclas y del Real, ex-te-
niente auditor del Cuerpo Jurídico de 
jla Armada, recientemente condenado 
; en consejo de guerra por su denuncia 
al Congreso con motivo de la adjudi-
cación de la Escuadra, niega haber 
solicitado indulto. 
ES 
Se trata de obsequiar con un ban-
quete al general Wood, que debe de 
llegar mamuia. 
Y la comisión iniciadora de esa fies-
ta la eonstituyen los siguientes se-
ñores : 
Dr. Juan Guiteras,. Dr. Arí.stide.s 
Agrámente, Dr. Juan Santos Fernán-
dez, Dr. Leopoldo Caneio, Dr. Ramiro 
Cabrera, Dr. Dámaso Lainé, Dr. Fer-
nando Ortiz, Dr. Antonio González 
•Curquejo, Dr. Maimcl Giménez La-
nier Dr. Manuel Valdé.s Rodríguez, 
Dr. Antonio Cueto y Dr. Antonio S. 
Arazoza. 
Buena lista para elegir un Consejo 
de Secretarios de una tercera y'defi-
nitiva intervención. 
Pero al banquete en proyecto qu'./Á 
le perjudique algo la signifóeadóii 
americaU^arJc de algunos de los seño-
ras que en esa lista figuran. 
Nosotros, por de contado, .sin esa nota 
que da tono á la Comisión, nos hubiéra-
mos apresurado á inscribimos entre 
los comensales, porque también somos 
amigos del general Wood, á quien, en 
la, medida de nuestras fuerzas, hemos 
ayudado á gobernar este país, y de 
quien hemos recibido no pocas atencio-
nes. 
Porque el general "Wood no llevaba 
á mal, antes al contrario, agradecía 
mucho, que los españoles tomasen par-
te activa en la vida pública, sin olvi-
dar, por supuesto, su condición de ex-
tranjeros. 
Y en los asuntos arduos solía pedir-
les consejos en la seguridad de que se 
los darían desinteresados y leales. 
Y no creía que para americanizar es-
te país fuera f^eciso acabar con todo 
lo español; lejos de eso, aprendió 
pronto y bien el castellano y en vez de 
traernos el boxeo, se iba muy á menu-
do á pasar el rato con los pelotaris es-
pañoles. 
¡ Quién sabe si ahora, en vez de ve-
nir \á asuntas trascendentales de la po-
lítica, como algunos suponen, vendrá á 
recomendar el "Jai Ala i , " que está á 
punto de acabarse? 
Pero venga á lo que quiera, conste 
que sin aquel reparo, también nosotros 
habríamos tomado parte en el mereci-
do homenaje que se le está preparan-
do. 
En el orden de cosas que llevamos 
esbozadas, resalta la psicología de lo 
que acontece hoy con un periodista 
que gastó su juventud y anticipó su 
vejez, durante la dominación española, 
enconando las pasiones 3r acrecentan-
do los odios del ibero contra el criollo, 
para que se hiciera irreductible la opo-
sición á todo espíritu de reforma y á 
todo intento de conceder libertarles á 
la Colonia; y si más tarde, siendo di-
rector de una gran empresa periodís-
tica, modificó aquella oposición y di-
simuló aquellos rencores, fué porque 
así se lo impuso la Directiva de la Em-
presa, teniendo en cuenta" sus inte-
reses. 
Esto que nos encontramos en un fo-
lleto que acabamos de recibir, es tanta 
verdad como lo de los insultos, que no 
se pudieron probar, á la mujer cuba-
na y lo de nuestra participación en el 
fusilamiento de los estudiantes, realf-
zado con diez años de anticipación ó 
la fecha en que vinimos á Cuba. 
Antes, mucho antes de que el DIA-
RIO DE XA MARINA se declarase refor-
mista, ya El Es-pañol, que entonces pu-
blicaba el actual director de este pe-
riódico, había empezado su campaña 
en pro de las reformas; y si después 
entró de redactor y al poco tiempo fué 
nombrado director del DIARIO, á títu-
lo de reformista fué y no porque 
"odiase al criollo" á quien no odió 
nunca, que una cosa es odiar á los hi-
jos de esta tierra y otra es combatir, 
más ó menos duramente, á los que cons-
piraban contra España que era nues-
tra patria y á quien por serlo y por-
<ine la aiMbamos, como la amamos aún, 
con tbda nuestra alma, teníamos la 
obligación de defender. 
Estos cargos que tan á destiempo se 
nos hacen, nos recuerdan la fábula del 
lobo y el cordero, en la cual, después 
dethacer aquél á éste cargos tan fun-
| dados como el de que le había entur-
biado el agua que iba á beber, siendo 
así que el pobre cordero estaba más 
abajo en la corriente, concluyó por co-
mérselo. 
Cómannos de una vez y no nos ca-
Inmnien ¡mas, que ya el cinismo del lo-
bo va resultando pesado. 
B A T U R R I L L O 
¡ Qué lástima, hombre...! 
•Confieso que el editorial de El 
Tiempo, del día S. 'me produjo dos 
tristezas, amargas como desengaños; 
mía, de carácter personal; otra, de ín-
dole patriótica; lesiva de mi vanidad 
la primora y destructora de bellas es-
peranzas dte mejoramiento político la 
segunda. 
El articulista viene á extrañarse de 
que yo me declare protéelorista. y por 
extremadamente yanquizante toma es-
ta declaración \ñh'. Y Vo. que me hacia 
la ilusión de haber k-i lo. unia vez mas 
que otra, por los ilustrados redactores 
del colega, que contaba con esa entre 
mis grandes satisfacciones de periodis-
ta, con el engaño que he smfrido. Y ya 
así las cosas, diré al autor de Hispanó-
filos amerieanos que siempre ha sido 
ese mi credo; (pie nimea creí viable la 
obra de la revolución, sin el apoyo y la 
príytección de los Estados Unidos y, 
-yae. temiendo que ese apoyo se tradu-
.i'ra. como temió Saco, en dependen-
ria nuestra y absorción por el exir.i-
ño. evolucionista arcliente fui durante 
toda mi vida. . 
Posteriormente, hecha la paz. íign-
ré en el escaso número de cubanos vi-
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tientes que, desafiando impopularida-
des, pretendimos que los Estados Uni-
cos establecieran en Cuba una especie 
de autonomía amplísima; de los que 
consideré grave yerro terminar ían 
pronto la primera luterveneión; -le los 
que abogué porque quedase en Cuba 
una especie de Ministro Residente ó 
Fiscal Diplomático, bajo cuya inspec-
ción y consejo se desarrollara el pri-
mer gobierno cubano. 
¿ a muerte de Me Kinley y los nue-
vos rumbos de la diplomacia yaitqtú, 
hicieron lo contrario de mi deseo. Y 
cuando la Ley Platt fué conocida, y 
Cuba entera protestaba de ella, y polí-
ticos y generales que después la acep-
taron, peroraban en calles y caminos 
contra el ultraje, yo la bendecía, la 
explicaba, demostraba qne ella era nna 
bendición y un áncora de paz. 
Pasó más tiempo. El modcrantisrao 
ompezó á soliviantar ánimos y á pre-
parar revoluciones, y la bandera pro-
tectorista fué levantada por mí, por 
Pepe de Armas y por Garrigó, en estas 
mismas columnas del DIARIO DE LA MA-
RINA, con brío y constancia. Ellos 
aportaban luces, observaciones, cien-
cia ; yo- añadía fe y honrada precisión 
del porvenir. Y éramos los únicos, la 
trinidad vir i l desafiadora de insultos 
de patrioteros en defensa del bien so-
cial. 
Desertó Oarrigó, y se fué al zayismo. 
Enfermó Armas, y emigró. Y veinte 
veces más he sacado yo la bandera y 
reconocido la necesidad del protectora-
do, contendiendo á veces con atletas 
de la inteligencia, tales como Giberga. 
Y todo eso ha sido en el DIARIO DE 
LA MARINA ; y mi firma ha sido pues-
ta siempre al pie de esos trabajos, en 
prueba de convicción. 
Y pues eso es así, y pues he ¡lega-
do á donde nadie: hasta la osadía de 
profetizar que media hora después de 
la apertura del Canal de Panamá ya 
no seremos nación soberana ¿cómo 
puede extrañarse que una vez más re-
conozca y proclame la realidad flrJ 
nuestro estado? Yanquizante ahora, lo 
habré sido siempre en este punto: que 
á nadie cedo más fe, más valentía ni 
n.tás entereza en la aceptación de lo 
que el porvenir nos tiene preparado, 
y en la exposición de los medios más 
decorosos para vivir al amparo del tu-
tor. 
Esto lo personal; lo otro, es una de-
cepción grande; una tristeza imis, de 
las muchas experimentadas en mi bre-
gar por Cuba. Yo creía—y es posible 
que los simpatizadores de El Tiempo 
y todo Cuba con ellos creyeran—qu;* 
el colega venía á tantear el terreno, á 
preparar ánimos, á educar conciencias, 
echando los cimientos, del partido ane-
xionista. Su adoración por las institu-
ciones yanquis, su amor á los hombres 
de la Unión, su enemiga á cuanto hue-
la á regresión colonial; las aficiones 
personales y las relaciones de amistad 
y negocios de sus redactores con el 
pueblo vecino, me hacían esperar que 
El Tiempo fuera la vanguardia del 
ejército anexionista. Y me regocijaba 
oe ello, seguro de que se ennoblece-
rían nuestras 'luchas'políticas, y de que 
sustituirían á estas miserias y estas co-
dicias, ideales de sociología y progra-
mas de buena gobernación. 
El colega dice que no; que es un 
nacionalista más; que aspira á la per-
petuación de la soberanía cubana. Se 
conforma con esta independencia á 
medias, regulada por un Tratado—3i-
ce—pero por un Tratado á que no con-
currieron los dos contratantes, que 
uno sólo hizo y el otro tuvo que acep-
tar por la fuerza, ó no hubiera sido 
república nunca; de un Tratado que 
concede al uno la facultad de interve-
nir, sin decir si militar ó pacíficamen-
te, hasta para preservar de nosotros 
mismos la independencia, sin decir en 
cambio el límite interno de la inter-
vención ni cuándo podemos conside-
rar que hemos puesto los medios de 
evitarla; de un Tratado por el ^ual 
Magoon despilfarra millones, deja so-
bre nosotros el peso de otro emprés-
tito, proclama propiedad legítima los 
caballos robados y crea una inútil bu-
rocracia. 
Yo, en cambio, quería, ó la presenúa 
constante de un Cromer. ó la corres-
ponsabilidad del tutor, ó ía declara-
ción franca de aquel gobierno de no 
abusar, cuando otra vez interviniera, 
limpiando presidios y autorizando em-
préstitos á espaldas de nuestras Cá-
maras. Somos, pues, dos protoctoristas 
distintos El Tiempo y yo. 
Por lo demás, me entristece también 
que el colega me tenga por hispanófi-
lo, cuando él es deshispanizante, por-
que "no quiere que la influencia es-
pañola ejerza acción sobre nosotros.'* 
Si es acción política, si es que la in-
gerencia española pesa en las decisio-
nes de nuestros gobiernos, ya yo he 
declarado aquí mismo que no la en-
cuentro bien; ya he dicho que si al-
guien la ejerce, memos ó torpes son los 
cubanos que. cuando ella ni siquiera 
piensa en salir á la superficie, la van 
á buscar, la requieren, piden votos y 
dinero á los españoles y los llaman á 
los consejos del gobierno. 
En resumen: que por este artículo 
la deshispanización del ilustrado com-
pañero se reduce á una serie de censu-
ras de carácter personal; á una crítica 
de costumbres domésticas, de institu-
ciones que todos hemos convenido en 
que no son perfectas, de visitas de ca-
Lcdráticos y de poetas, y en uua prefe-
rencia platónica por otro idioma y por 
otra raza, en contraste con mi culto 
por mi raza y mis hondos amores por 
mi idioma. Todo ello no agregará un 
kilo más de resistencia ó de fuerza a 
lo pasado ó lo nuevo. 
Pero yo seguiré hispanizante y pro-
tectorista, fundado en la ciencia y la 
experiencia y obediente á los senti-
mientos del alma. ¿Acaso miles de es-
pañoles no viven en los Estados Uni-
dos? ¿Acaso millones de extranjeros 
no conservan allí su lengua, su reli-
gión, sus costumbres, y hasta viven en 
barrios especiales? ¿No envían soco-
rros á sus «países, adoran á sus santos, 
contribuyen á sus luchas dignificado-
ras; combaten al Czar, ayudan ai la-
borar por la autonomía de Irlanda, re-
ciben con los brazos abiertos 4 los sa-
bios y á los artistas europeos, y siguen 
bendiciendo las instituciones republi-
canas y contribuyendo á la grandeza 
de los Estados Unidos? 
¿Por qué aquí, para tener un go-
bierno decente, una república protegi-
da, un bienestar y una libertad gran-
des, hemos de renegar de nuestros 
abuelos, maldecir de nuestra estirpe, 
ridiculizar hasta los empeños de dig-
J A R A B E | p M F | l l f 
P r o d u c e : B u e n a s a l u d 
B u e n a d i g e s t i ó n 
S u e ñ o t r a n q u i l o 
manteniendo el sistema general en buena c o n d i c i ó n , tanto 
para el joven como para e l anciano. N o hay t ó n i c o m á s 
activo n i seguro en sus buenos efectos que el J A R A B E 
N E R - V U A D E H U X L E Y . 
BOTELLAS D E CINCUENTA DOSIS. 
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nificación y de prtTgrcso de la nación 
da que provenimos? 
¿Ño es bastante habernos indepen-
dizado de'ella para siempre? 
Filipinas puede ser uh emporio en 
Oriente bajo .el poder yanqui, sin ne-
cesidad de que olvidé á Rizal, los mes-
tizos filipinos, para bendecir á los Pas-
tados Unidos, no necesitan abominar 
de sus padres españoles; Egipto está 
agradecido de Inglaterra, y no es sa-
jón; Brasil, en medio de su esplendo-
rosa civilización y de su independen-
cia, sigue hablando en portugués y 
abriendo sus puertos á los sabios y á 
los míseros subditos del Rey Manuel. 
JOAQÜIN N. ARAMBURU. 
LA VIUDA ALEGRE 
H a n llegado á la " A m é r i c a " 5 
disco-dobles " O d e ó n " , cantados 
en español , de La V i u d a Alegre 
Oaliano U8.—TeWftono 1 >;3í> 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
iHace más de uoi siglo que las nacio-
nes europieias diebieran haber expulsa-
do al 'turco, estirechándole hacia las 
tierra's asiáticas de su procedencia. 
La gu'&rna tureo-rusa, en todo- caso, 
debió .poner fin al dominio mahome-
tano en Europa; pero las ainibieiones 
die algunas potencias ^ los recelos de 
las que no pudiendo ampliar sus fron-
teras, entorpe-eierou el engrandeci-
jniento de las demás, dieron al tras-
te con las múltiples ocasiones que tau 
propicias se presentaron y han sido 
causa de que al amparo de tratados y 
congresos, siga ondeando soibre los 
muros de Oonstamtinopia el Estandar-
te d-el Profeta. 
Lo que pudo haeens'e de una ve/C. 
alhorrauidio tiempio y diarero, y ccono-
raizando la sangre de quienes luchan 
de manera t a n deinodaida por sacudir 
ominioso yugo, oe e s t á haciendo por 
eisealouaes, con traba'jos inauditos y en 
medio de evolución fatigosa; POTO 
tavde ó temprano se cumplirá" lo que 
{MKKce una ley escrdita, y al f in tendrá 
el mahometano que mudar sus domi-
nios, l l e v á n d o s e al Asia los recuerdos 
de unia Jiiistoria europea que delbió ser 
más coiría, de igual modo que Boha-
d i l Bevó a/1 Africa los •recue'rdos de un 
reinado que llegó hasta él por las di-
sensiones que de comtínuio existieron 
entre los príncipes 'Cristianos do la 
Edad Media, 
Los dos últimos, golpes reeibidos con 
la inidepenidencia absoluita de Bulga-
ria y la anexión al Austria de la Bos-
nia-Herzegovinia, han deparado al Im-
perio en un estadio de depresión po-
lítica y moral del que jamás podrá 
reponeirse. 
Aihotra entran los albaneses en ac-
ción y lo haeen, no con el carácter dé-
bil dio pasadas cjonvuilsioaies, sino con 
el vigor de quienes eoniocen que les ha 
llegado su íhom y saben que su causa 
es simpatiea á griegos, servios, In'il-
baros y montenegrinos. 
La causa, m e j o r d icho , el pretexto 
de tales distuTbios, es el nuevo em-
p r é s t i t o que sobre Albania pretende 
el gobierno de -Cons.bamíturopía; y co-
mo la represalia ha sido muy dura 
y las trocas turcas han barrido á me-
trallazos las caflles de Pristhina, lo 
pro'bable es que la lucha acabe en las 
poblaciones para ser eontmuada entre 
las montañas, en donde llevará el 
campesino la inmensa ventaja que le 
dá el conoermiento del terre>no. 
Albania, aun no consiguiendo aho-
ra lo que pretendí1, será en plazo bre-
ve una nurkva desmembración del Im-
perio Otomano. 
A Creta pueden darla los turcos por 
perdida aun contando con la debili-
dad que obliga á Grecia á usar de 
excesiva moderación. Y cuando sólo 
resten á la Subirme Puerta, Mace-
donia y la Rumelia, entrará la prime-
m^a á consumir su turno correspon-
diente y la segunda sabrá cerrar con 
página gloriasa la historia de una re-
conquisita cuya legitrniidcd está pi-
diendo á voces el restaibleciimiento del 
equilibrio perdido hace siglos de ma-
nera bien incomprensible. 
"Jamás las cosas pierden su 
origen," i 
W. Henrry, 
Eso nada más faltaba. 
Eramos pocos y llegó El Tiempo. 
Sí, vino el nuevo diario de Cuha y 
América á querer deshispanizamos, á 
querer acabar con el hermoso horizon-
te que el porvenir le brinda ú Cuba, 
con esa futura apoteosis divina que, 
ya estamos próximos á alcanzar, y que 
á pasos agigantados vamos en, busca 
de ella. 
Xo se puede ni por un momento 
imaginarse, la idea defendida por el 
boletín de Cuha y América, puesto 
que, jamás desaparece el origen, nun-
ca cesa ó se destruye el sello de lo que 
ha producido algo. Y así como al unir 
el ácido sulfúrico con el hierro, por 
r jeinplo. en el nuevo cuerpo que se 
forma siempre aparecen sus compo-
nentes, así también al nacer el pueblo 
cubano de la unión de los nativos de 
esta parte de la América con los espa-
ñoles, siempre aparecerán éstos y por 
ende sus costumbres, su carácter, su 
idioma, etc., que nos dieron. 
Ese cambio que El Tiempo se pro-
pone no puede llevarse á la práctica. 
Porque si esto ocurriese i ah! Cuba de-
saparecería. Y-entonces se crearía otro 
pueblo, que de nosotros, sólo tendría 
él nombre. 
Los yankees al venir aquí nos im-
plantarían sus costumbres y claro está 
que de esta manera no podríamos ir á 
ninguna parte, nada se haría en pro 
del elemento cubano; sino simplemente 
á fio de conseguir sus ideales de en-
grandecimiento, opuestos, por tanto, á 
los nuestros. Y de esta manera no po-
dría existir el pueblo cubano, puesto 
que en la patria de Maceo y Martí no 
habría, entonces, la tendencia á reali-
zar sus aspiraciones, dado que ambas 
costumbres no pueden coexistir, se re-
pelen. 
Cuba tiene que dar sus pasos eon 
mucho ojo, con mucho cuidado. Esa 
águila quiere destruirnos y no hace 
•más que acecharnos, esperar el momen-
to en que el sentimiento cubano esté 
destruido, en que en nuestra alma es-
L e c h e M a l t e a d a de H o r l i c k 
L a Original y Legít ima. 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. El 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. Un alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus únicos fabricantes, en español. 
Mu«itras gratis á los Sres. Médicos y Farmaceutícoz. 
H O R I v I C K S M A L T E D M I L I v COMERAN Y 
Raciae, WIs., U. S. A. 
Sucursales : México, D. T., Buenos Aires, Rio de Janeiro y Santiago de Chile. 
tén bien arraigados los principios sus-
tentados por El Tiempo para entonces 
bajar. Tengamos cuidado, que el águi-
la está ya encima y ya nos producen 
sus alas—con El Tiempo que ha sido 
fundado solamente con ese fin—som 
bra. 
Tengamos presente que los Estados 
Unidos es un pueblo que aún no ha lle-
gado á su apogeo, que va en busca de 
su supremacía vy que por tanto puede 
llevarnos. Tratemos de asegurarnos 
bien en nuestro suelo á fin de que 
cuando pase por esta tierra el cometa 
líalley—los yankees—no nos lleve con 
su cola. Estudiemos bien todo lo que 
e.̂ ías ambiciones nos dicen y nos pro-
ponen, que nada de lo que nos brindan, 
lo haeen con buena fe. 
Nosotros deberíamos establecer estas 
i elaciones con España que ya llegó á 
su meta y que de consiguiente no la 
embarga la ilusión infausta de la su-
premacía del dominio. 
"España no puede ser ya para lo^ 
cubanos motivo de femor ni de re-
celo: los Estados Unidos, sí. Todo lo 
que á la primera nos acerque, nos sal-
va; todo lo que á la segunda nos apro-
xime, nos coloca en grave riesgo. Que 
decida el patriotismo nuestra línea de 
conducta." 
m CAR DO C. DE LEON. 
La distinguida Marquesa de X. quo 
toma el aguardiente puro de uva r i -
vera, para combatir los periódicos do-
lores, propios del bello sexo, acaba de* 
llegar de Europa. 
Sea bienvenida la aristocráli.-a 
dama. 
IMP11ESIOISES 
EN E l COLEGIO FRANGES 
La fiesta celeíbrada ayer en el inter-
nado que en Línea 146 tiene cstable-
cidio el "Colegio Francés," ha dejado 
en nosotros impresión bien agradable. 
Tratábase de dar á la Direetora del 
colegio, Mlle, Leonie Olivicr, una 
agradable sorpresa eon motivo de ser 
hoy el día. de su santo y la8 profesoras 
y alumnas idearon el bonito programa 
cimplido ayer en todas sus partes. 
La eoneuTreneia era tan numerosa 
como distinguida. Lo m'ás selecto de 
nuestro mundo social congregóse ayer 
ta.r'de en el "Colegio Praneés" para 
aplaudir eon manifiesto regocijo á los 
pequeños intérpretes. 
Entre los números más notables po-
demos eitar el titulado "(Drill Japo-
nais" y "Un thé á Tokio," cuya in-
terpretación, á cargo de las señoritas 
P. do Ajuria, 'M. Trémols, E. Bolado, 
M. de Ajuria, A. Raynal, M, Lama-
drid, O. Aguilera, M, del Barrio, C. 
Muguerza, J. Eevuelta, A. Maeiá, J. 
R. Feo, J. Gordon y I I . Sharp, provo-
có la aprobación unánime de la eon-
currencia. 
Fué este un número . delicioso', de 
exquisito gusto artístico, qoie mereció 
los honores de la repetición. 
A l número japonés siguió una eo-
media desempeñada por las niñas Ma-
tilde Gil del Real. J. Rodríguez Feo y 
A. M n c i á . pequeñas é improvisadas 
adrices que eseuchiamn merecidos 
aplausos, entrando en escena inmedia 
tamente después las alumnas ^ 
quenas del colegio, las que cantaro'ñ 
una canción inglesa eon notable afl, 
nación y gusto. 
El Jig (danza inglesa), por Elona 
y Julia Revuelta, fué también n1,n. 
aplaudido, así como el número de loH 
marineritos ingleses, interpretado poj. 
E. y S. Revuelta, O. Muguerza y j 
Rodríguez Feo. 
La agilidad y precisión de los 
vimientos acreditaban cuidadosos ê , 
sayos, obteniendo como premio á u 
esmerada ejecución d<> bailes tan bo. 
nitos , una salva nutrida de aplausos 
El número final, titulado "'El Q̂ * 
meta líalley," es un pasillo muy ?r.a[ 
cio«o, escrito por dos profesoras del 
colegio. 
La interpretación fué en extremo 
.ld:,-io«a, gustando mucho la apoteo-
sis final, en la que aparece el eometa, 
representado por la monísima niña 
Ofelia Aguilera, divinamente vestida 
•con traje caprichoso y apropiado. 
En resumen: la fiesta resultó e». 
pléndida. el programa fué la resultan-
te de felicísimas y bieii estudiadas ini-
ciativas y el desempeño que estas al. 
canzaron fué m'ás notable y esmerado 
qiQC cuanto esperarse pudiera del pe. 
queño mundo infantil que tan agrada-
bles ratos nos hizo pasar. 
Felicitación bien entusiasta mere-
cen los profesores y alumnas del "Co-
K'írio Francés," no sólo por el entu-
siasmo de sus nobles propósitos, sino 
X>or el acto de justicia que realizaron 
en honor de la Directora, Mllc. Lea. 
nie Olivier, cuya vasta cultura, exqui-
sito trato y bondad reconoftida. la ha-
cen acreedora á la alta estimación de 
que goza. 
Aprovecho la ocasión de esta débil 
reseña para enviar respetuoso saludo 
en el día de su santo á la iueansahlc 
educadora y religiosa dama que os-
tenta títulos tan honrosos como el de 
Officier d ' Academic, que con tanta 
justicia le eon cedió su patria. 
KEVIR. 
L a M o d a 
Todas las cosas en la vida tienen 
una época de estar en el furor ríe la 
moda y hoy día puede decirse que está 
de moda la camisería " E l Comercio." 
del. joven Fernández, sita en Obispo 
25, entre San Ignacio y Mercaderes, 
11 YA Comercio" goza de merecida 
fama dado el buen gusto que posee su 
simpático dueño para surtir su esta-
blecimiento con los artículos más ele-
gantes y más modernos que se fabrican 
en el giro á que pertenece; por lo cual 
podemos decir que el que compra una 
vez allí, se hace para siempre marchan-
te de la casa. 
En estos días acaban de recibir un 
precioso surtido de telas para camisas 
de lo más fino y de lo mejor que viene 
á la República de Cuba, En corbatas, 
•pañuelos, calcetines y demás artículos 
para caballeros, esta casa recibe, siem-
pre las últimas novedades. 
Precios equitativos y especialidad en 
todos sus artículos. " E l Comercio." 
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3e hacen necesarias para alumbrar habitaciones de n iños ó enfermos; dan una 
luz clara y uniforme; arden sin peligro, humo ni mal olor; no necesitan agua ni acei-
te; colocando una velita dentro del vasito tendrá luz para toda la noche. 
De venta en todas les Farmacias , tiendas de v íveres y quinca l ler ías . 
Unicos importadores cu la Isla: 
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respecto de nues-
t r o exquis i to cafe 
m o l i d o ó en grano, 
<i u e garantizamos 
ser de p r i m e r a ca-
l i d a d y absoluta-
~ mente p u r o . — - E n 
ranchos para fami l i a s f v í v e r e s de despensa u tenemos especia-
l i d a d . Es todo m e r c a n e í a p r i m e r a de p r i m e r a , con peso fiel y 
precios de Lonja .—Exis tencia constante de conservas, vívercM» 
v inos y l i co res t inos , de todas clases, 
"Eí Propso Él Pais" ie Elisio f Soorino 
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FIESTA DE DESPEDIDA 
EN "EL GASINO" 
Satisfecho debe sentirse el popular 
presidente del Centro Asturiano, don 
Maximino Fernández Sanfeliz, por el 
ésdto de la hermosa fiesta con que 
ayer obsequió en el restaurant ' ' E l 
Casino" á sus compañeros de Junta 
Directiva, al cuerpo facultativo de la 
Quinta de Salud '•'Covadonga," á los 
altos empleados de la Secretaría Ge-
neral del Centro, á la Prensa de la Ha-
bana y á algunos de sus amigos par-
ticulares. Exito franco, envidiable, 
por lo bien servido que estuvo el al-
muerzo, en el que no faltó ningún de-
talle; por el número y la calidad de 
los comensales y por el cariño-, la ad-
hesión y el respeto que rebosaban los 
brindis elocuentes y sentidos que al 
finalizar el acto se pronunciaron. 
La mesa, colocada á lo largo del 
gran salón del restaurant, hallábase 
decorada con guirnaldas de rosas y 
con elegahtes macizos de flores, com-
pletando el adorno de la misma la fi-
na cristalería y la magnífica vajilla 
de la casa. 
Tomaron asiento alrededor de ella, 
además del anfitrión y del primer Vi -
cepresidente del Centro Asturiano, 
don José Inclán, quienes ocupaban las 
dos presidencias, el Director de la 
Quinta "Covadonga," Dr. D. Manuel 
Varona, el Vicedirector doctor don 
José Presno, los médicos de visita 
doctores Ortega, Diago, Keyneri, Do-
mínguez Roldán y Casariego, el Di-
rector de "La Discusión" don Manuel 
María Coronado, el Presidente de 
Honor del Centro don Rafael García 
Marqués, el Presidente del Casino 
Español don Manuel Santeiro, el Re-
dactor Jefe del DIARIO DE LA MARINA 
don Lucio Solís, don Casimiro Ileres, 
don José de Alvaré, don Dionisio 
Peón, don Antonio Pérez, don José 
Fernández Maquila, don Eustaquio 
Alonso Forcelledo, don Celestino Fer-
nández, don José Cueto y González, 
don Ramón López, don Víctor 
Echevarría, el Director de " L a Unión 
Española" don Juan Antonio Puma-
riega, don Juan Alvarez y García, 
don Corsino Campa, don José Fernán-
do Fuente, don Francisco López, don 
.\dolfo Rodríguez, don José Alonso, 
don Juan G. Puma-riega, don Cirilo 
Alvarez, don José Garrió, el Secreta-
rio General del Centro Asturiano don 
Ama lio Machín, don Manuel San Mar-
tín, don Maximino Fernández y Gon-
zález, don Luis R. Rodríguez, don Jo-
sé Blanco, don Hilario Muñiz. don Ma-
nuel Norcña, don Adolfo Díaz, don 
Belarmino Gómez, don Isidro Alvarez 
López, don Antonio Díaz Quiñones, 
don Adolfo Hevia, don Juan Portal, 
don Benigno Sánchez, don Rafael 
Fernández Marina, don Gaspar Tára-
me, don José Prendes, don José Solís 
García, don José Pérez Reguera, don 
Fernando Fueyo, don Genaro Aceve-
do, don Emilio. Morales, don Fernando 
Lobeto, don José Fernández, don Ce-
lestino Argüelles, don Fulgencio Díaz, 
don Ricardo Martínez, don Leandro 
Valdés, redactores de algunos periódi-
cos habaneros, el Presidente del ''Or-
feón Asturiano," don Luciano Peón y 
Cuesta y don Julián Orbón. 
La minuta servida fué espléndidfr, 
fligna de la fama del restaurant " E l 
Casino," no pudiendo nosotros hacer 
foejor elogio de ella que el de repro-
ducirla á continuación: 
E N T R E M E S 
Aceitunas 
C a n a p é s do Cav iar 
J a m ó n Serrano 
Calantina Trufada 
H U E V O S 
Revoltillo Par i s i én 
P E S C A D O 
Filote de pargo Graten 
A V E 
Pollo Marsellesa 
A S A D O 
Solomillos de ternera legumbres 
P O S T R E 
Pudín Glacé 
Queso Roinosa y Rochefort 
V I N O S 
Rioja Blanco 
Marqués de Riscal 
C h a m p á n Codorniú E x t r a 
Café , Tabacos y Licores 
Los tabacos servidos eran unas 
magníficas "Coronas" de ' 'Flor el 
Todo" de Segundo Alvarez y Compa-
ñía. 
A los postres, se levantó á. hablar 
don Maximino Fernández Sanfelíz, 
quien dijo que. embarcándose el pró-
ximo día 15 para España, no había 
querido hacerlo sin reunir antes en un 
almuerzo de despedida, en una fiesta 
como aquella, de carácter familiar, á 
los -queridos amigos y compañeros 
que tanto le habían ayudado en la ár-
dua empresa de presidir una Sociedad 
de la índole del Centro Asturiano; 
amigos del alma los unos, asturianos 
entusiastas y desinteresados todos, pa-
ra los cuales el trabajar por la pros-
peridad y los prestigios del Centro, 
además de ser un goce inefable, un 
deber gratísimo, representaba el tra-
bajar y el sacrificarse por el _ buen 
nombre de Asturias y de la nación es-
pañola en América. 
Brindó, la copa en alto, por lo que 
él siempre brinda primero, por Espa-
ña, por el engrandecimiento del Cen-
tro Asturiano«sv, d« su Quinta de-Sa-
lud, por el prestigioso' Cteerpo faculta-
tivo de la misma, por los-vimigos y 
compañeros que con tanta G-onstancia 
y lealtad le secundaban en hn labor 
y, por último, brindó por la Repúbli-
ca de Cuba, por el bienestar y el pro-
greso de este país hospitalario, -. cuya 
personalidad é independencia todos 
estamos obligados á mantener y con-
servar. 
Una gran salva de aplausos acogió 
el sincero y oportunísimo brindis del 
señor Fernández Sanfelíz. 
Después nuestro compañero Solís 
leyó la siguiente expresiva carta del 
Director del DIARIO DE LA MARINA, á 
quien es dignísimo Vocal de la Direc-
tiva de esta Empresa: 
Habana 9 de Abril de 1910. 
Sr. D. Maximino Fernández. 
Mi querido amigo: 
Aun estoy convaleciendo de la 
gripe y por eso no puedo aceptar su 
amable invitación; pero tenga la se-
guridad de que estaré en espíritu y de 
corazón con usted y con los numerosos 
comprovincianos que acudirán á de-
mostrarle su afecto. 
Ha hecho usted mucho por nuestra 
querida Asturias para que ni aquí ni 
allá se le pueda mirar con indiferen-
cia. 
Dichoso usted y dichosas también su 
distinguida esposa y su bellísima hija 
que van á pasar una larga temporada 
á aquella tierra incomparable donde, 
hay tanta gente que siente la nostalgia 
de Cuba, de su Cuba querida, donde 
transcurrieron los mejores años de su 
vida, razón por la cual, á los que va-
mos de aquí nos reciben con tal cariño, 
con tonto entusiasmo, que no se cansan 
jamás de obsequiarnos y atendernos, 
que también la tierrina es -hospitalaria; 
y quiza Cuba lo sea, como lo es, en 
grado sumo, debido á ser aquí la colo-
nia asturiana la más numerosa. 
"Maximino Fernández" se llama el 
pabellón más moderno y más lujoso y 
más artístico de nuestro gTan Sanato-
rio, i Ay de usted y de su familia en 
cuanto se enteren allá, y á esta fecha 
ya deben estar enterados, porque no 
van á tener ustedes brazos ni manos 
para corresponder á ios que han de 
extenderles cariñosamente su diestra y 
han de abrazarlos en prueba de grati-
tud por haber seguido enalteciendo y 
glorificando al Centro Astnriano! , 
Repito que siento no poder asistir á 
esa hermosa fiesta provincial, pero ate-
núa mi pena la consideración de que. 
en vista de las razones expuestas al 
principio de esta ya latosa carta, se 
explicará usted mi ausencia. 
Siempre suyo afectísimo amigo 
Q. B. S. M. 
NICOLÁS RIVERO. 
La lectura de esta carta fué acogi-
da por calurosos aplausos, brindando 
luego el señor Solís, en nombre de don 
Nicolás Rivero, por la salud y pros-
peridad personal del Presidente del 
Centro Asturiano, por su distinguida 
familia y porque todos regresaran sa-
tisfechos de su excursión á la Madre 
Patria. 
Tan bella fiesta terminó con expre-
sivos discursos del Vicepresidente del 
Centro Asturiano, don José^ Inclán, 
quien hizo un bellísimo elogio de las 
excelentes cualidades que concurren 
en don Maximino Fernández;^ del 
doctor Varona, quien agradeció en 
nombre del cuerpo médico de la Casa 
de Salud "Covadonga" el cariñoso 
recuerdo que le había dedicado el por 
todos querido Presidente; del entu-
siasta y cultísimo vocal de la Directi-
va del Centro don José Fernando 
Fuente, quien estuvo, como acostum-
bra, inspiradísimo, y del veterano as-
tur don Rafael García Marqués, res-
petabilísimo patriarca de la colonia, 
cuyas nobles y elocuentes frases es-
cucharon los concurrentes de pie. 
Todos fueron merecidamente aplau-
didos. 
Por unanimidad se acordó enviar el 
gran ramo de flores que servía de cen. 
tro á la mesa á la distinguida esposa 
del anfitrión, delicada misión que de-
sempeñaron cumplidamente los seño-
res Fernández Maquila, Fuente y Ma-
chín; y por unanimidad también, y á 
propuesta del señor Carrió, se acordó 
asimismo corresponder el jueves pró-
ximo al espléndido obsequio del Pre-
sidente con un gran banquete, que sea 
á la vez homenaje de admiración y 
gratitud al hombre que tanto ha tra-
bajado en estos últimos años por el 
desarrollo del Centro Asturiano y de 
su admirable Sanatorio. 
Acuerdo este último que nosotros 
patrocinamos y aplaudimos. 
J 
Tomando Aperital, una cepita antes 
de comer es el mejor aperitivo y pre-
paración para el estómago. Después de 
la labor digestiva es un tónico admira-
ble. Una copita por la mañana es el 
más eficaz reconstituyente. Antes de 
acostarse es el sedante más valioso. Pa-
ra la anemia y males del estómago es 
insustituible. 
Puede tomarse solo ó con agua de 
Seltz. 
Sociedad Castellana 
• ̂ 1 poco espacio que se nos con-
cede por tener que dar cuenta de 
otros actos análogos, nos obliga á re-
señar en notas rápidas la simpática 
fiesta celebrada ayer por la mañana 
en el "Parque Palatino" por la "So-
ciedad Castellana de Beneficencia," 
para conmemorar sus "bodas de pla-
t a" ó sea el año vigésimo quinto de su 
fundación, por cinco hombres de bue-
na voluntad, de los cuales es uno nues-
tro querido compañero Teófilo Pérez. 
En el amplio salón se erigió un ele-
gante altar con un precioso cuadro de 
Santa Teresa; á la derecha lucía el 
glorioso pendón de Castilla entre los 
estandartes de Madrid y Burgos y á 
la izquierda la bandera española, en-
tre dos cubanas. 
La misa y la instructiva plática 
con que se deleitó el auditorio, estu-
vieron á cargo del ilustrado sacerdo-
te Padre Hilarión, Superior de los 
Reverendos Padres -Carmelitas descal-
zos. 
Terminada la misa, varios danzan-
tes castellanos ejecutaron bonitos y 
variados bailes, llamando la atención 
el tamborilero, que á la vez tocaba el 
pífano y bailaba muy concienzuda-
mente. 
A las once y media nos sentamos á 
la mesa, haciendo honor al suculento 
menú, servido por el gran hotel " I n -
glaterra." 
Inició los brindis, con breves y sen-
tidas frases, el querido é ilustrado 
Presidente de la Sociedad, D. José 
del Barrio é Ibáñez, siendo con justi-
cia muy aplaudido. 
El Presidetíte, al terminar, cedió la 
palabra á nuestro estimado amigo el 
licenciado don Policarpo Luján, el 
cual, sin preparación alguna, pero su-
bordinado á las órdenes amistosas de 
la Presidencia, pronunció un hermoso 
discurso de los más sentidos que le 
hemos escuchado, premiando los co-
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mensales su notable improvisación 
con repetidos y prolongados aplausos. 
Y usó después de la palabra el doc-
tor don José Trémols. que tuvo sen-
tidas frases para la Sociedad, en la 
que entró como médico al alborear su 
carrera y en la que continúa con bene. 
plácito de los asociados. 
Y cerró con broche de oro el Pa-
dre Hilarión, pronunciando breves y 
conceptuosas frases en loor de la So-
ciedad y de la familia cristiana que 
en honor de Dios y de la Caridad rea-
lizan obras tan grandes y tan hermo-
sas como las que durante tantos y 
tantos años en bien de ios desgracia-
dos vienen realizando todas las so-
ciedades análogas. 
Terminó la agradabilísima fiesta 
con bailes por los danzantes y paseos 
por los jardines, admirando la hermo-
sa colección de pensamientos que ha 
logrado reunir allí el inteligente jar-
dinero. 
Para terminar, hacemos votos por 
el progreso de la simpática Sociedad 
Castellana de Beneficencia, diciendo, 
como oportunamente dijo el señor Lu-
ján, que dentro de 25 años, al celebrar 
las bodas de oro de la Sociedad, nos 
encontremos allí todos los asistentes á i 
las de plata. \ 
Corformes y prometemos hacer la 
reseña, aunque ya rayaremos en 
itíB 85. 
l ie aquí la lista de los asistentes á ' 
la fiesta: 
Señores don Juan Antonio Castillo, 
José del Barrio é Ibáñez, Manuel Al -
varez Valcárcel, Felipe González L i -
brán, Atanasio García Díaz, Luis An-
gulo Pérez, Juan Guerra Velo, doctor 
José A. Trémols, Fernando Rensolí, 
Conde de Sagunto, Jesús María Fer-
nández, Esteban Tomé y Martínez. 
Policarpo Luján, Castor F. Calvo, Au-
relio del Barrio, José del Barrio (hi- . 
jo) , doctor Carlos Ramírez Reselló, 
Baldomcro Angulo, Benjamín del Ba-
rrio, Salvador Cirea, Salvador Cirea 
(hijo), Luis Vidaña, J. M. Valdés, Jo-
sé Vicente Adot, Garcilaso Rcy,̂  Nico-
lás Merino, Secundino Diez, Pruden-
cio Alonso, Sabino Hernández, Sebas-
tián Cuadrado, Sixto Calvo, Gaspar 
Alonso, Felipe Carmena, Alberto San-
tana, Aquilino Suárez, Vicente Ruíz 
Castañeda, José Villegas, Luis Escri-
bano, Tiburcio Ibarra, Baltasar Gar-
cía, Lorenzo Viñuela, Manuel Orejas, ¡ 
Celestino González, Toribio González/. 
Eugenio Cordero, José Cordero, Anto-
nio González, Benito González Fer-
nández, Manuel López Angulo, Cons-
tantino García González, Francisco 
Alvarez, Francisco Diez, Teófilo Pé-1 
rez, Mauricio del Campo, Agustín Pé- ' 
rezr Alejandro Cerrón, Agustín Gue-
rra Velo, Félix González, Fermín Ve-
ga Piñán, Hermógenes González, Ven-
tura Alonso, Manuel Alonso, Angel 
Alonso Herrera, C. Martín y Martín, 
Simón Blanco, Macario Tegerina, Mi-
guel M. Seijas, Manuel López. 
Señor Secretario de la Legación de 
España. 
Señor Vicecónsul de España. 
Señor Prior de los Carmelitas Des-1 
calzos. 
Señor Hermano de los Carmelitas 
Descalzos. i 
Por el DIARIO DE LA MARINA, decano I 
de la prensa diaria, José de Franco. 
Señor cronista del decano de los ! 
semanarios, ' ' E l Hogar," señor Za-j 
mora. 
Señor Administrador del Parque 
Palatino. 
Señor Santa Coloma, fotógrafo. 
El gobierno español ha creado la 
Medalla de Melilla. y ha dispuesto lo 
concerniente al caso para que cuantos 
lucharon por la patria puedan osten-
tarla como glorioso recuerdo. 
La noticia causó en Madrid muy 
grata impresión y en los círculos mi-
litares se festejó con el chocolate d-e 
la estrella, cuya marca tipo francés es 
conocida por lo exquisita en todas par-
tes del mundo. 
Asociación Vasco-Navarra 
Piense usted, joven , que to-
mando cerveza de L A T K O P I -
CALi i l e j ra rá a v ie io . 
Dr. K. Ohomat. 
Tratamiento a«peciM de Sffllls y enfer-
medades venéreaí. —Curación r&pida.—Con-
sultas de 12 a 3. — Teléfono 854. 
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S ü FIESTA EN BELEN 
La fiesta celebrada ayer domingo en 
la iglesia de Belén, organizada por la 
Asociación Vasco Navarra de Benefi-
cencia de esta capital, con el concurso 
del Orfeón del Centro Euskaro, ha si-
do todo un acontecimiento religioso-so-
cial, cuyo éxito descontábamos de ante-
mano, los que conocíamos el prestigio 
y honrosa estima que la simpática co-
lectividad vascongada tiene en nues-
tra sociedad. 
Aparte de los valiosos elementos ar-
tísticos que contribuían á esta hermo-
sa fiesta, había otros factores que la 
hacían doblemente simpática y desea-
da. En primer lugar, ella era dedica-
da á la Virgen de Begoña, Patrona de 
la Colonia Euskara, y los vascos, 
amantes siempre de sus tradiciones se-
culares y fieles á su lema ''faungoikor 
eta Foruak," no podían menos de es-
perar con verdadero anhelo, el momen-
to de rendir sus homenajes y reiterar 
una vez ntós su entrañable amor á la 
Iglesia, y en ella á su Excelsa y Bene-
mérita Patrona, á la Virgen de Bego-
ña. Una elocuente prueba de tan en-
trañable amor, la dieron los fielcij, que 
no sólo llenaban materialmente las na-
ves de la iglesia, sino que invadían to-
dos los lugares accesibles, el coro, los 
pasillos y hasta el atrio. Y si tal era 
en cantidad, asi también era en cali-
dad, pues cuanto tiene de más repre-
sentativo la colectividad vascongada 
en la Habana, sino también distin-
guidísimas familias de la culta socie-
dad cubana, se congregaron ayer en i 
Belén, aumentando con su presencia, 
los encantos de la fiesta que se cele-
braba. 
La iglesia, resplandeciente de luces 
artísticamente combinadas, ofrecía un 
golpe de vista deslumbrador y magni-
fieente. Severaímente engalanada, ves-
tía de gran fiesta. ; 
A las ocho y media en punto, daba 
comienzo la solemne Misa Mayor, en 
la que ofició de Preste, el R, P. Gue-
zuraga, entusiasta y venerable jesuíta 
vascongado. Era un momento, que á 
su solemnidad habitual unía una gran 
espectación; se iba á cantar una solem-
ne Misa -á cinco voces, y se decía que 
su autor, que hasta ayer no se dió á 
conocer, era un socio de la Vas.'o-Na-
varra de Beneficencia; quien, aprove-, 
chande tan hermosa oportunidad, tan-
to para ofrecer las primicias de su 
obra, á la Exaltación de la Virgen de 
Begoña, Patrona predilecta de su Aso-
ciación, cuanto para someterla al jui-
cio de los expertos en nrásica Sagrada.' 
Ante gran espectación, repetimos, 
pues, entony el Orfeón Euskaro el 
<{Kyrie" y no transcurrieron cinco 
compases, que todos los oyentes, todos 
sin excepción, se dieran cuenta, y se 
prepararan á oir una misa verdadera-, 
mente solemne é inspirada. Concluí-
do el "Kyr ie , " de una factura• severa,' 
original y rica en armonía, la misa to-
da estaba juzgada y efeeítivamente, to-
das y cada una de las partes, fueron 
reveladoras de la misma solemnidad é 
inspiración, basadas en el más clásico 
canto llano, armonizado dentro de la 
más pura corrección, y sin artificio 
que amenguara, ni por un momento, 
su severísimo corte, de ritmo netamen-
te religioso. 
I Unimos nuestros plácemes á. los uná-
nimes y, justicieros que ayer recibió 
i por su artística y hermosa producción, 
su autor, el señor Ignacio Tellería, Di-
' rector Artístico del Orfeón Euskaro. 
Este, bajo la dirección del mismo au-
| tor de la obra y su director, señor Te-
' llería, cantó la Misa, como cosa propia, 
es decir, con verdadero cariño, y con-
siguió matizarlo y darle verdadero co-
lorido, estando en algunos pasajes á 
gran altura, como en el í 'Credo' ' cu-
yo final, fué dicho de una manera vn-
liente y magistral. Los solistas del 
simpático Orfeón Euskaro, cumplieron 
su cometido cantando con discreción y 
buen gusto. Nuestro sincero aplauso á 
todos. 
La oración sagrada, á cargo del sa-
bio jesuíta vascongado. Rector del Co-
legio de Belén, R. P. Fernando Anso-
leaga, fué una brillante disertación, 
llena de elocuencia é inspirada en el 
acendrado amor que los hijos de Eus-
karia profesan á su Patrona, la Virgen 
de Begoña, exhortándolos con toda ve-
hemencia á la prosecución de sus ideas 
religiosas, como base y fundamento de 
las virtudes que adornan á la raza 
vascongada. 
Los señores Presidente de la Asocia-
ción Vasco-Navarra de Beneficencia, 
don Angel García Huerta y de la Co-
misión de Recursos señor Llamosas, á 
cuya solicitud incansable y activas ges-
tiones, se debe en gran parte el éxito 
de la fiesta, pueden y deben sentiree 
satisfechos de la misión que les cupo, 
y que á tan honroso término supieron 
llevar. 
Y por último, un .aplauso á la bene-
mérita Banda de Beneficencia de la 
capital, por su hermoso y simpático 
concurso. ¡ Qué feliz idea la de su ho-
norable Director, al entonar el sacro-
santo Himno "Guernikako Arbola," 
en el supremo insítante de alzar el Se-
ñor ! . . . En los estandartes del Centro 
Euskaro, que adornaban el Altar Ma-
yor, brillaba en ese momento, más y 
més, escrito con letras de oro, el lema 
vascongado 
"Fangoikor eta Foruak.,, 
Surtirse de joyas, brillantes y relo-
jes en el almacén de joyería de Mar-
celino Martínez, Muralla 27, altos. 
Solitarios de brillantes de todos, ta-
maños, alfileres de corbatas, gemelos 
de yugo, leontinas martilladas, aretes, 
sortijas en general, gargantillas, me-
dallas, argollas, dijes, cadenas de re-
loj y abanico, relojes de señoras y ca-
balleros, etc., etc.' 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se anun-
cia por este medio, para conocimiento do 
los señores asociados, que la junta gene-
ral extraordinaria que comenzó á'celebrar-
se el 5 del corriente, continuará, en esto 
Centro el próximo lúnes, día 11, á las S 
de la noche. 
E l señor Presidente ruega á los seño-
res socios no dejen de concurrir al expre-
sado acto, pues se discutirán los regla-
mentos de Asistencia Sanitaria ó interior 
de la quinta Covadonga, los cuales son . de 
la mayor importancia para la Sociedad. 
Habana, 9 de Abril de 1910. 
E l Secretario, 
, , A. MACHIN. 
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Los años pasan 
A l avanzar la edad, decrecen las 
juventud.—Indisposiciones de poca m 
abren luego el camino á enfermedades 
prudente esperar c razad os de brazos 
poco á poco (si no -de golpe y porrazo) 
dolo en sus funestas garras. Las F¡ ttí 
marca Volcas, por virtud de sus indis 
zantes en la sangre y los nervios, cons 
presentarse la edad madura con sus 
facultades recuperativas propias de la. 
onta que antes se pasaran por alto, 
de carácter grave y peligroso. No es 
que las enfermedades lleguen y yayati 
apoderándose del sistema y oprimién-
11 as Restauradoras del Dr. Franklin, 
entibies propiedades tónicas y vigeri-
tituyen un firme sostén de la salud al 
naturales defíciencias. 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edi«i6» de la tardf>.—Abril 11 de 191U. 
El viaje Jel Presftnte 
(Por telérirafo) 
10, San Antonio de los Baños, Abril 
11 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Salimos de esa en seis automóviles. 
Acompañaban al Presideüte los seño-
res Zayas, Gonzalo Pérez y general 
Asbert. Secretarios Varona, Mesa, Pa-
salodos y Chalons. La primera parada 
la hicimos en Calabazar, donde los ni-
ños, abiertos en dos alas, le ofrecieron 
bouquets de flores naturales al gene-
ral. 
Al entrar en esta villa esperábanos 
enorme multitud, que aclamó frenéti-
camente al Presidente y á Zayas. Am-
bos, desde el Ayuntamiento, presen-
ciaron el desfile de 500 jinetes, man-
dados por los generales Carlos Cuas, 
Ernesto de la Uz, Ramón Amaro y Ti-
to Illera. 
Verificóse una recepción en el Ayun. 
tamiento saludando al Presidente el 
Vicecónsul de España, don Leopoldo 
de Arrocha, la Directiva de la Colonia 
Española, funcionarios, etc. 
giénicas de ninguna clase para el fin 
que está destinado; en vista de lo cual, 
con el propio capital de treinta mil 
pesos de que dispone dicha institución, 
se propone el doíjtor Varona construir 
uno á la moderna con camas para 
treinta enfermos. 
G. R. de Amas. 
Marianao. Abril 10. 
á las 8 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Sin tiempo para quitarnos el polvo 
que cogimos en el camino, llegamos á 
ésta, donde el Presidente, saludándo-
í le en el hermoso palacio de Durañona, 
la Directiva en pleno de la Colonia 
Española, funcionarios y otras muchas 
personas. 
Celebróse en el mismo local esplén-
dido banquete de cien cubiertos, ser-
vido por el hotel "La Lisa." 
Inició los brindis el general Collazo 
á nombre de los representantes que re-
siden en di(.ho pueblo; siguióle el Pre-
sidente de la Colonia Española don 
Eduardo Sánchez, quien brindó por 
Cuba, por la armonía entre cuba-
. nos y españoles y porque la estrella 
" ^ J ^ J ^ , brüle ^ toda L l Snddad el brillante cuerpo de bomberos de es-
ta villa, al mando de sus jefes Fran-
cisco Cubría y José Ma. Cebacón. 
Desde la plaza pronunció un discur-
so Teófilo Pino, quien pidió en nom-
bre del pueblo la restitución del Al -
calde Vivanco. 
Verificóse u m gran parada escolar 
de más de trescientos niños con ban-
deritas y dirigidos por las maestras 
señoritas María Antonieta Porto, Ra-
mona Ortiz y María del Campo. 
El Ayuntamiento de Güira, de filia-
ción conservadora, no mandó repre-
sentación á saludar al Presidente, ha-
biéndolo hecho Florencio Díaz y Emi-
lio Martínez en nombre de los conce-
jales de la minoría liberal. 
Verificóse espléndido almuerzo de 
ciento veinte cubiertos en el hermoso 
local del "Círculo de Artesanos," ser-
vido admirablemente por el hotel 
"Cuba." 
Ináció los brindis el Dr. Guas; si-
guióle el Padre Aparicio, párroco, so-
licitando mejoras para la agricultura 
y protección para la industria, agoni-
zante en San Antonio; sucedióle el 
Cónsul de España, Sr. Arrocha, que 
lo hizo por la estrecha unión que exis-
te y siempre debe perdurar entre es-
pañoles y cubanos. 
Contestóles á nombre del Presiden-
te el representante Cortina, manifes-
tando que esta era fiesta de concordia 
entre todos los críbanos, donde sere-
namente se dan la mano sin distinción 
de matices, porque el general Gómez 
es el Presidente de todos; que lo mis-
mo se entera del auge del azúcar, que 
de la depauperante industria del taba-
co, para la cual parece que se han con-
fabulado todos los aranceles del mun-
do con objeto de arruinarla; que de-
sea paz y concordia para que los cu-
banos vean siempre en el Gobierno 
una entidad que sólo desea el bien pú-
blico, necesidad imprescindible para 
que las naciones puedan subsistir, un 
El orador fué felicitado por los se-
I ñores Presidente y Vicepresidente. 
En nombre del primero habló el Li -
| cenciado Enrique Roig, manifestando 
que con la jornada de esta noche ter-
mina la célebre visita por toda la Re-
pública. Declara que el Presidente se 
siente satisfecho de ella, porque la 
realidad ha superado el éxito imagi-
nado. A l año de su exaltación al Go. 
bierno por el partido liberal, ha queri-
do el general Gómez ver los progresos 
que el país ha realizado en ese perío-
do de tiempo y se ha encontrado que 
han sido muchos. Hace el señor Roig 
un balance y manifiesta que nuestro 
papel es codiciado en el extranjero; 
el Gobierno ha vencido todas las di-
ficultades que se le han presentado, 
teniendo que luchar con los compro-
misos económicos dejados por la pa-
sada intervención, la implantación 
de las nuevas leyes redactadas por la 
Comisión Consultiva y los resabios del 
pasado. El gobierno liberal ha man-
tenido relaciones estrechísimas con 
sus adversarios dándose el caso de 
existir el cincuenta por ciento de em-
pleados en las oficinas públicas, per-
tenecientes .al partido conservador, 
mientras en muchos hogares liberales 
reina aún la miseria. 
A l concluir el orador fué muy aplau-
dido. 
Una comisión del Ayuntamiento se 
acercó al Presidente y en nombre de 
éste, solicitó el concejal señor Ar-
mand, la inversión del crédito de cin-
co mil pesos concedidos por Mr. Ma-
goon para la construcción de un par-
que en Marianao; á lo que accedió el 
general Gómez y ofreciendo su apoyo 
para conseguir que las Cámaras des-
tinen setenta y cinco mil pesos para 
la construcción del alcantarillado. 
Antes de terminar y recordando el 
antiguo adagio que dice "es de bien 
nacido el ser agradecido," quiero de-
POR L A S OFICINAS 
Festejos . 
Entre los festejos oficiales que se 
preparan ron motivo de la llegada á 
la Habana del general Leonardo 
Wood, figuran que sepamos, una comi-
da en Palacio, y una revista militar en 
Colurabia. en la cual tomarán parte to-
das'las unidades de guarnición en di-
cho campamento. 
E l S r . Cárdena!;!. 
El Alcalde Municipal señor Cárde-
nas, visitó hoy al general Gómez, para 
hablarle de la fiesta que el municipio 
habanero se propone dar en obsequio 
del general Wood y la cual consistirá 
en un té, en el Centro de Dependien-
tes. 
Como el programa de los festejos al 
general Wood ha de ser sometido á su 
aprobación tan pronto arribe á este 
puerto, cuando esto sueeda lo daremos 
á conocer á nuestros lectores. 
Visi tas . 
Para hablarle de distintos asuntos, 
lo visitaron hoy, los senadores señores 
Regüeiferos y Fidel G. Pierra. y los re-
preseutantes señores Puentes y Martí-
nez Ortiz. 
P e t i c i ó n de indulto. 
El senador señor Guillen y eí re-
:presentante señor Ortega, solicitaron 
hoy el indulto de Juan Masí Denis. 
M á s r i s i tas . 
A fin de hablarle de atíuntos diver-
sos, lo visitaron también, separada-
mente, el senador señor Espinosa, v 
los representantes señores Moh>ón. 
Cartañá y González Clavel. 
x A rec ib ir a l general Wood . 
El Secretario de la Presidencia, se-
ñor Pasalodos, y el ayudante señor 
Morales Coello, son los comisionados 
•l>or el Jefe del Estado, para recibir en 
su nombre al general Wood. 
M U N I C I P I O 
Obsequio. 
El Ayuntamiento de la Habana 
piensa obsequiar con un té al general i 
Wood. 
Todavía no se ha fijado el día para 
ese acto, pero probablemente será el 
jueves. 
A S U N T O S V A R I O S 
S E C R E T A R I A Dfc 
E S T A D O 
E n t r e v i s t a . 
Esta mañana celebró una entrevista 
con el Secretario de Estado, el Minis-
j 1ro de España en Cuba, señor Soler y 
| Guardiola, tratando de asuntos de ía 
Legación. 
alto espíritu de solidaridad. El orador mosti:al« ™i gratitud por las muchas 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
R e u n i ó n . 
Los comandantes de los guardacos-
tas "Hatuey," ' 'Yara" y "Baire" ce-
lebraron una reunión esta, mañana con 
el Jefe de la Sección, para tratar del 
transporte de fuerzas del ejército á 
distintas provincias. 
lELEGEAMÁS POH EL CABLE 
1 
Servicio do la Prensa Asociwia 
D E A Y E R 
CAMPAÑA PACIFICA 
Madrid. Abril 10. 
Bn vista de las noticias favorables 
que se reciben de Melilla, el gobierno, 
contando con el apoyo de los indus-
triales y comerciantes, se prepara á 
iniciar la campaña pacífica para au-
meiatar el comercio de España en 
Toma de posesión 
El señor Eduardo Machado y Pintó 
nos participa que con fecha 7 del ac 
tual tomó posesión del cargo de Con-
tador interino del Municipio de la lia- j Í^Slíft icMtt 
baña. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de dicho cargo. 
Oficial americano 
A (bordo del vapor "Méxaco." ha 
llegado á este puerto procedente do 
New York, de tránsilo para G-uant/i-
namo. el oficial de la Marina de guo-j ña qUe para elecciones de repre-
rra americana. Mr. Praaícía Daly. j sentantes hará su partido, declaró que 
Complacido : el partido republicano no quería ex-
£1 vigilante de la policía, del Puerto i pulsar á nadie de sii-sen^, pero que los 
José Antonio Carmena y Eligió, nos legisladcres republicanos tenían abo-
pide hagamos constar que no es el el ra unía opo- uunidad ds mostrar su de-
indivíduo del mismo nombre y primer recho de ./pertenecer á él, cooperando 
aipeliido que apaa^ció &n un parte de al éxito ¿e los proyectos de ley que se 
policía publiieado el viernes último, I ^nc^en|tan pendientes de su aproba-
re usado de estafa. 
D E HOY 
OBSEQUIO A CARRER A JüSTfó 
Filadelña, Abril u 
Especialmente invitado por el p. 
sidente de la Academia de Ciencias de 
Filadelíia, Dr. Rowe, concurrió el j m 
nistro de Cuba, Dr. Carrera Jústiz i 
una sesión solemne de la citada cerpo. 
KL DISGOBSO DE TAPT 
Washington, Abril 10. 
En el anunciado discurso que el Pre-
sidente Taft pronunció hoy ante la Li -
ga de Clubs republicanos, que se con-
sidera como el iniciador de la campa-
ción eú ambas Cámaras. Estas decla-
raciones fueron acogidas con grandes 
aclamaciones por los 500 comensales 
del banquete. 
Desenrolado 
.Pcr la Capitanía del Puerto ha si-
do de«eurolado el itri'jMÜaaite del va» 
por "Galveston/' nombrado Lorenzo EXP . 
Antonio. 
Una paloma 
El capitán del vapor "Trafalgar," 
tiene en su poder una (paloma mensa-
jera, con una anilla de aluminio eon 
NUEVO CARACTER 
El señor Castrillo, representante en 
esta capital de los revolucionarios ni-
caragüenses, ha recibido un telegra-
ma del Cónsul general de los revolu-
las iniciales S. G. X. número 1907, qtw clónanos en New Orleans. en el que 
peoogáó á bordo del citado buque k éste le comunica que en breve saldri 
imats 65 miLas de este mieríi. cu sul de ™ vapor destinado á 
de Mofrla ^ T™«rto de Méjico, en el que embar-
K! capitán Mr. Tompsoo, dice que' eará fuerzas destinadas á rescatar los 
^ rma .n^e rá en este puerto hasta -1 400 hombres de las tropas del Presi-
difl 12 del actual y qu basita esa fe-! ***** Madriz <lue ^eron hechos pri-
cha puede pastar á (berdo para recojer 
dicha paloma, la persona que se consi-
dsre con derecho á ella. 
EN LA BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
D C O B R A S P U B L I C A S 
FIESTA-INAUGURACION OE UN ORGANO 
Por previlegio, •celebróse ayer en la 
precioaa oaipilla de aquella casa de 
caridad, la fiesta á San Vi-ceníc de 
Paul, oficiando el caipellán Kdo. P. 
'Rafael Gonzál?/; más ebe cien niños 
y niñas reeibiiero'n la sagrada comu-
nión, y caltcree asilados hijos del Ce-
leste Imperio, ingresaron, previamen-
te baiitrizados, en la gran fami'lia eris-
:tiana, acto que por su gran signifiea-
rión. produjo 'emoción intensa en el 
auditorio, que a-cudió á presenciarlo. 
fué muy aplaudido. 
El público, de pie, exigió imperati-
vamente que hablara el Dr. Alfredo 
Zayas. Este manifestó que el Presi-
dente recibe sin distinción á todo el 
mundo, y está en contacto con el pue-
blo á fin de dar vida á la solidaridad 
cubana. Se le han dirigido todas las 
peticiones que los pueblos han creído 
necesarias. Con fiestas como la pre-
serve, que se han venido sucediendo, 
se fomenta ese espíritu de solidaridad. 
Es necesario que aprendamos á esti-
mamos y amarnos mutuamente, pues 
todos tenemos que vivir en la propia 
casa y siempre hay un nivel que nadie 
debe traspasar, cualquiera que sean 
sus opiniones: la patria, la libertad y 
la justicia. Cerró su brillante perora-
ción el Sr. Zayas brindando por la Co. 
lonia Española, por el representante 
de la Iglesia allí presente y por esa 
clase anónima, base y cimiento de las 
sociedades, el pueblo trabajador. A I 
concluir el orador recibió una verda-
dera ovación. 
Del teatro fuimos á la hermosa ca-
sa de la Colonia Española, donde fui-
mos obsequiados con esplendidez y se 
regaló al Presidente un lujoso y cos-
tosísimo estuche construido por di-
versas maderas del país conteniendo 
tabacos. 
De allí pasamos á la sociedad "La 
Luz," donde los señores Gonzalo é Is-
mael Córdoba dieron la bienvenida al 
Presidente, contestándole en nombre 
le éste y de una manera brillantísi-
aa, el muy querido representante se-
>or Luis Valdés Carrero. 
G. R. de Armas. 
atenciones que á los representantes de 
la prensa ha dispensado, el insustitui 
ble, correcto y atento edecán del Pala 
cío Presidencial señor Julio N. Sán 
chez. 
• G. R. de Armas. 
E l p e q u e ñ o amarsror de la cer-
veza la conv ie r t e en a p e r i t i v o 
y no hay ninsruno que supere 
en cualidades exci tantes á la 
I Í A T R O P I C A L , cerveza 
Santiago de las Vegas, 
á. las 4 y 30 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
. recibimiento ha sido grandioso. 
^->pués de recorrer la población, el 
general Gómez, acompañado del popu-
'arüimo Alcalde, señor Dionisio Aren-
mbia, verificóse la recepción en el 
Ay;mtamiento. saludando al Presiden-
comisiones de la Colonia Española. 
Centro de Instrucción y Sociedad " L a 
riécria.'' Dióle la bienvenida al Presi-
diente en nombre del Municipio un 
Concejal, el cual solicitó un crédito 
oara el arreglo de las calles, hacer un 
narque en el Calabazar y construir un 
Pequeño tramo de carretera de un k i -
lómetro del cementerio de Santiag-o al 
Rincón, 
Invitado por el Secretario de Sani-
dad, le acompañé á éste á visitar el 
hospital local, encontrando el edificio 
^ - -Uaima estada sin condiciones hi-
Asociación de Reporters 
Ayer se efectuó la junta general re-
glamentaria de esta simpática y flore-
ciente Asociación. 
Se aprobó la Memoria de los traba-
jos realizados por el Directorio duran-
te el año de 1909 á 1910, y de la que 
resulta una existencia en caja de 
$1,661-23 oro y $889-36 plata españo-
la, habiéndose empleado en atenciones 
de beneficencia $613-28. 
Fueron designados los señores Fer-
nando Berenguer, Alfonso Fernández 
y Sixto López Miranda para compo-
ner la comisión que habrá de examinar 
las cuentas y se concedió un voto de 
gracias á da Mesa por sus acertadas 
gestiones. 
Procedióse después á la elección del 
siguiente Directorio para el año de 
1910 á 1911: 
Presidente: Sr. José C. Pénv. 
Vicepresidente: Sr. Teórfilo Pérez. 
Tesorero: Sr. Enrique H. Moreno. 
Vicetesorero: Sr. Manuel V. Cañi-
zares. 
Secretario: Sr. Agustín Pomares. 
Vicesecretario: Sr. José A. Fernán-
dez. 
Vocales: Sres. Ramón S. do Mendo-
za, Juan M. Morales, Mariano Aeeve-
dc. Fernando Berenguer, J. M, Busta-
mante. Urbano Almansa. Pedro M. de 
la Concepción. Alfonso Fernández. 
Comisión de Examen: Sres. Federi-
co Rosaínz Díaz. Jorge Tamayo. Raúl 
Marsans. 
El próximo domingo, á las doce tte 
la mañana, tomarán posesión de sus 
cargos los electos, celebrándose después 
el tradicional almuerzo para solr/ini-
zar el noveno aniversario de la consti-
tución de la sociedad. 
La junta de ayer se verificó en el 
Centro de Dependientes, donde tam-
bién tendrá lugar la del día 17. 
E l m á s del ic ioso ca fé l o ven-
den en R e i n a 69 . L A F L O R D E 
T I B E S . P u r o y a r o m á t i c o . 
Suspeu . s ió i i temporal . 
A la Jefatura del Distrito de Orien 
te se ha, remitido aprobada el acta de Por <íiertl0 flu:C 'm0 llani:,) at'p;ueiün 
suspenádón temporal de las obras de la ™T cantar con a-rte exquisito á una 
carretera de Baracoa á Sabanilla. modesta postulaort» que muy pronto 
Sobre aceras. séná hermana de la Caridad, pref:-
A l señor Francisco Menéndez se ha' rieu'do á las s^isfaciones qu-e ofrec? 
manifestado que la demora en la cons-
trucción de aceras de la casa calle de 
Martí número 60, en Regla, consistió 
en que el Ayuntamiento tenía pen-
diente la alineación de la citada calle. 
sioneros por Estrada, y que están en 
una isla de la costa Este de Nicara-
gua, por disposición del jefe de los re-
beldes. 
El señor Castrillo está tratando de 
saber si la expedición que se está or-
ganizaiAdo con el propósito indicado, 
constituye una violación de la ley in-
ternacional. 
DESGRACIADA ASCEXCIOX 
Memplüs, Tennessee, Abril 10. 
El aeronauta J. C. Mars ascendió 
bey en un/ biplano, y cuando se encon-
traba á setenta pies de altura perdió 
el dominio de su máquina, por lo que 
cayó al suelo; á pesar de haber queda-
do desbaratado el biplano el aviador 
se salvó, saliendo sólo con contusiones 
sin importancia, á consecuenbia ds 
haber tenido la suerte de caer sobre la 
cubierta de un automóvil, uno de cu-
yos ocupantes recibió lesiones leves, 
por el golpe que le produjo la má-
quina. 
NUEVOS DISTURBIOS 
Point-a-Pitre, Abril 10. 
Han ocurrido nuevos disturbios en; 
el mundo, dedicar sjs temosas faml-! ^ i ios del interic>r de la ^ ya 
tades en alabanza de Dios. La nota 
Informe. 
A 'la Jefatura de la ciudad se ha 
pedido informes sobre aceras construi-
das en la calle 9, solar número 119, initrinKisnito •eompletanrente inseTvi 
propiedad del señor Benito Laguerue- bte antes, y hoy en magnífkas condi 
ciones para el servicio del cuito. Pre 
L i c e n c i a . 
A l señor Pedro Sotolongo, Oficial acto de la entrega del órgano, el co-
afecto al Negociado de Contabilidad y nocido maestro semor Lope Artafras. 
Bienes, se It han concedido 15 días de 
licencia por enfermedad. 
E l muel le de Cayo Ratones. 
A la Secretaría de la Presidencia se 
ha trasladado un escrito de la do Ha-
cienda, interesando se resuelva el 
asunto relativo á poner en buenas 
condiciones para el servicio el muelle 
existente en Cayo Ratones, en el puer-
to de Santiago de Cuba. 
rias fincas importantes han sido que-
madas. 
^LVL PRINCIPIO 
Saint Ohaiuncnd, Abril 10, 
La apertura de la campaña electo-
ral por el jefe del gobierno M. Briand, 
ha sido tumultuosa; se efectuaron 
contramanifestaciones por los anar-
quistas y revolucionarios, quienes in-
., terrumpieron el discurso de M. 
v anK-níe rawtado, aciuho tarnmeu al Briajldi destrozando ventanas y dis-
pararído tiros. Cuando dejó la ciudad 
ble organista hermaina Sor Rita, 
a c o i ap a ñó pe rf e et amenté. 
La visita mía tuvo por objeto ex-
el'usivo, ciar mi nvodewta opinión, so-
ibr^ el trabajo realizado por el entén-
didí) comstructor de órganos señor Jo-
sé Pigarau, en el d-e dicha capilla. 
S & G R & T f t R I A D C 
S A N I D A D 
Inspecciones 
En el término municipal de Alacra-
nes se han inspeccionado, .durante la 
tercera década de Marzo próximo pa-
sado, 620 casas, encontrándose 8 de-
pósitos con larvas, que fueron destrui-
dos: en Bejucal se inspeccionaron 
4.351 casas, encontrándose un depó-
sito con larvas. 
Vacuna 
Por la Jefatura local de Alacranes 
se practieaTon 176 operaciones de va-
cuna, habiendo tenido éxito 131; en 
Camagüey 217, con éxito 170 y en 
Caibarién 82. con éxito 58. 
Análisis de leche 
1 Por la Jefatura local de Sanidad de 
San Cristóbal, se analizaron 132 mues-
tras de leche, encontrándose 14 en ma-
que "improvisó sdecta música, adecué 
da. al carácter de caria. ;'registro." 
ha Cfiendo resaltar su belleza; muy fe-
licitado fué el so ñor Artafras, quien 
ad.emá's de ser 'buen organista, es 
también aiutor de varios "motttes." 
muy eel'e'brados por los iníteligenícs. 
Consta el órgano, de un "teclado" 
manual de cuatro "octavas" y me-
dia, y c.tro de "contras" d-e trece no-
tas en "cromático." anfbos "transpo-
sOtorcV con s'euc-IHsiino mecanásmo: 
"consola^ O'pu'esta al órgano, y pnv 
vista de "pedales" combina ti vos. co-
mo son, "trémolo." "fuertes" -y "ex-
pi.^ión" general; su mevairismo abar-
ca desde el primitivo "varillaje," al 
"tibbiilar'' mi&derni&ta. inc 1 nyendo las 
nKÍqn'.ñas "neumáticas" de doble 
efeto, para los fuertes. 
En cuanto á la; pureza, y sonoridad, 
del instrumento, basta oír breves :ns-
.la,nte« sus variados "registros," so-
los, y en sus múltiples combinaciones, 
para juzgar que mano experta 
guiado el traibajo, motivo hoy ds mis 
justas celebraciones. Desuellan en-
tere todos los "registros," uno da "se-
xofon" y otro de "flauta bnllauite." 
cuya imitación es perfecta. El señor 
Piga.rau, ha conseguido su mayor 
éxito, en Ja aplicación de un "moto-
ventilador," en sustitución de la an-
tigua palanca á mano, cuyo nuevo 
M. Briand se renovaron los tumultos, 
cambiándose tiros entre los partida-
rios de éste y sus contrarios, los cua-
les no causaron desgracias personale. 
En el banquete que se dió por la no-
che, al que asistió M. Briand, fué re-
ducido á prisión un anarquista espa-
ñol que iba armado. 
QRAX MANIFESTACION 
SOCIALISTA 
Berlín, Abril 10. 
Les socialistas y radicales han lle-
vado á cabo en el día de hoy la mani 
festacicn más importante que 
ración científica, y á un banquete de 
los miembros de la misma y otra3 peri 
Lonas notables, festejando el aniver 
sario de la institución, de la que es 
miembro hace años el Dr. Carrera 
Jústiz. 
En los brindis el Presidente de la 
Academia encomió la labor cieníifi^. 
del Ministro de Cuba como catedráti. 
co de la Universidad de la Habana, y 
brindó por la independencia de Chiba 
El doctor Carrera Jústiz contestó 
ponderando la ebra civilizadora de la 
Academia bajo la dirección de su sx-
bo Presidente, y brindó por la prespe. 
ridad de los Estados Unidos. 
El Rector de la Universidad de Pen-
sylvania y los catedráticos de la Fa-
cultad de derecho han ofrecido um 
banquete al Ministro de Cuba. 
EL TAN ANUNCIADO 
ENOüENTftO 
Porto Maurüio, Abril 11. 
El tan anunciado encuentro de Mr. 
Roosevelt con Mr. Pinchot. el funcio-
nario de la Secretaría del Interior de 
Washiitgton, que fué destituido ha po-
co por el Presidente Taft, se verificó 
esta mañana en una de las galerías 
del chalet que á orilla de esta bahía 
posee la señorita Carow; pero la ver-
dadora entrevista tuvo efecto más tar-
de, en la soledad del bosque que rodea 
á esta población y andando ambos con 
el paso largo y balanceado que acos-
tumbraban usar en sus grandes ca-
minatas por las lomas de Virginia, 
tuvieron hablando mucho tiempo. 
De esta entrevista nada dirá Mr. 
Pinchot, que parece estar esperando 
celebrar con el ex-presidente otras 
varias conversaciones de mucha im-
portancia. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Abril 11. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de ía Habana abrieron 
hoy á £84i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 15s. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á ISs. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 6y4d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Abril 11. 
El sábado se vendieron en la Bol«a 
de Valores de esta plaza 308,200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
O S 
L a X U T R I N A IODADA del Dr. R O r X . es 
empleada con gran í x l t o lo mismo en Invier-
no que en verano y se vende en frascos bajo 
la forma de S I R O P K . E s la E M U L S I O N mas 
perfecta para los niño.«. 
V I T A L I D A D . D E S A R R O L L O UNIFOF.MR 
de los H U E S O S . T R I D I G B S T I V A y muy NU-
T R I T I V A . 
De venta en farmacias y droguerías . 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O S H i R I O S 
M u r a l l » 37}., A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6S(>. 
R u e d a e n S a n t a C l a r a 
(Por te légrafo) 
Santa Clara, Abril 10 
á las 12 y 55 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El sábado por la nodie celebróse en 
el hermoso teatro "La Caridad." de 
esta ciudad, el primer homenaje de la 
hasta ! serie que se efectuará en honor del in-
ahora se ha hecho aquí en favor de la i signe poeta Rueda en el interior de la 
reforma electoral en Prusia; se han 
efectuado muchos mítines al aire libre 
en los parques. Hubo 16 tribunas. 
Prevaleció el orden, limitándose los 1 
manifestantes á cantar el Canto de la 
Libertad, que es la Marsellesa de los 
trabajadores, y á aclamar á los orado-
res. En los salones situados en los ba-
las condiciones; en Sagua la Grande. ' slBÍ;enia evita el ruido y las pulsa -io 
38. en malas condiciones 3 y en ( ai-
harién se analizaron ÍOtí. encontrán-
dose 2 en «malas condiciones, 
Serción de Inspectores médicos 
Por esta Sección se han efectuado, 
durante el día de ayer, los siguientes 
trabajos: 
Vacunados. 
Revacunados. . „ 
Suma 
Suma anterior, ^ , ^ „ 
Suma total. 
Muestras de leche 
y repetidas 
Pasta de guayaba, 80 libras. 
00 
235 
i rrios exteriores de esta capital se efec-
! tuaron doce mítinles. Esta es la prime, 
ra vez que se unen los socialistas y ra-
dicales en un acto público. 
MANIFESTACION A ROOSEVELT 
Porto Mauricio, Abril 10. 
En la tarde de hoy el ex-presidente 
Roosevelt inauguró oficialmente el 
Boulevard que lleva su nombre, entre 
grandes demostraciones de entusias-
mo popular, y aceptó el título hono-
rífico de hijo adoptivo de la ciudad. 
Todas las diferencias polííticas y re. 
ligicsas las han olvidado los habitan-
tes de esta ciudad para festejar al 
ilustre viajero, cuyo carruaje atrave-
ues producidas por las 'vboanbas ex-
pelenl'es.que sou causa de frecuen-
tes desafina eren es. v de,struciúün .de 
los "fu^Ues." 
El señor Pigarou ha dejado bien 
sentada su fama romo constructor ^ '! SÓ las calles cubiertos de flores, en-
órganos, en la isrh sia de la Merced yj C01ltraiuio en todas ellas, con gran 
en distrntos templos dentro y fuera; pr0flisión, cintas en las que se leían 






s o l i c i t a d o para encargarle varios im-
p o T t a n l c s trabajos que ha de Ibvar á 
cabo en breve plazo. 
Cumplo, pues, oon un d^bcr de jus 
,tkMa míomendaudo al señor José Pa-
garan en su cspeeialidad como cons-
truf-tor dé órganos, asegurando tam-
bién q m es un fiel cumplidor de los 
contratos i\n* ce.icbra con sus clientes. 
RATAJEL PASTOR. 
sevelt!'' E l Alcalde de la ciudad diri-
gió un discurso á Mr. Roosevelt, en el 
que le tributó un gran elogio, llamán-
dole el Apóstol de la Paz; á este dis-
curso respondió Mr. Roosevelt con 
otro que fué muy bien acogido. 
El Alcalde ha telegrafiado al Presi-
dente Taft. diciéndole que el pueblo 
de Porto Mauricio está orgulloso por 
la visita de Mr. Roosevelt. 
República. 
A la velada asistieron representan-
tes principales del foro, el comercio, 
la industria, las autoridades, el pueblo 
é innumerables damas de la mejor so-
ciedad, que en unión del público acla-
maron ai poeta al leerse las inspiradas 
poesías suyas, obligándolo á recita; la 
composición " E l pan." que dijo muy 
emocionado ante delirante ovación. 
Les doctores Rojas y Jover habla-
ron elocuentemente, elogiando al poe-
ta, patentizando la concordia ex i s ten-
te entre españoles y cubanos con olvi-
do del pasado. Terminó Jover con 
hermosos párrafos alusivos á la coro-
nación del gran poeta y diciendo que 
el acto que presenciaba no había sido 
igualado en Santa Clara. 
El Corresponsal. 
D E P R O V I N C I A S 
• (Por te l égrafo ) 
Manzanillo. Abril 10. 
á las 12 y 15 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Anoche, á las siete, fué muerto por 
dos carros del ferrocarril de Cuba, 
cargados de railes, el joven Manuel 
Castro, que trabajaba en esos momen-
tos en el muelle del ferrof arril. Hoy 
á las nueve de la mañana fué llevado 
al hospital civil para practicarle la-
autopsia. Laméntase aquí lo ocurri-
do á este padre de familia. 
Inocencio. 
r. 
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MATANCERAS 
El sábado por la noche efect-uóáe la 
apertura. del miev0 y elegante edificio 
¿el nuevo y elegante edificio de ía Su-
cursal del Banco Nacional de Cuba, 
en Matanzas. 
para esa noche, habían sido invita-
jos los más distinguidos caballeros de 
fsta sociedad así como la representa-
ción del DIARIO DE LA MARLN'A. 
La concurrencia era numerosísima y 
selecta. 
Kl digno Administrador. Mr^ P. "W. 
poli 11. y los señores Jesús Guisasola y 
Carlos A. Verdura, atendían exquisi-
tamente á cuantos visitaban la suntuo-
sa casa. 
El edificio, por su orden arquitecto-
jiico, es Corintio Romano, y todo él tie-
jic un sello de elegancia y sencillez. 
Una copia, en pequeño, de la plan-
ea baja del de la Habana. 
El domingo, de diez ta doce de la 
ñnañana. visitaron la hermosa casa del 
Banco, bellas y elegantes damas. 
Se celebró la inauguración con dul-
ces y champagne. § 
He aquí el discurso que en el acto 
¿c la inauguración pronunció el señor 
don J . M, Bérriz. 
En nombre del Presidente, de la 
Junta Directiva y de los altos emplea-
áos del Banco Nacional de Cuba, doy 
ja bienvenida y las más expresivas 
gracias á los señores aquí presentes, 
por acompañarnos en este momento, 
en que dedicamos este edificio al eo-
inercio, lá la industria y al pueblo en 
gi iir ral de Matanzas, al cual de dere-
cho pertenece, como un tributo que el 
Banco rinde á la honradez, inteligen-
cia y solidez del eomercio y la indus-
tria matanceros. 
El gran incroraento del Banco Na-
cional en Matanzas y la importante 
posición que actualmente ocupa, se de-
beñ al apoyo constante de su pobla-
ción, y abrigamos la esperanza de con-
servamos siempre á esta altura, y has-
ta mejorarla si es posible, pues el 
Banco tiene el firmo propósito do con-
tinuar por la senda que le ha hecho 
avierecedor de la confianza de este pue-
blo culto y lahorioso. 
Del mismo modo que en Matanzas, 
el Banco Nacional ha conseguido en 
'oda la. Isla la gran preponderancia 
que ha llamado la atención aquí y en 
»I extranjero, debido á la simpatía y 
apoyo del pueblo de Cuba en general, 
por lo que guarda una gratitud iu-
i.'iensa hacia todos sus habitantes. 
•El activo del Banco Nacional, que 
asciende en la actualidad á la respeta-
ble suma de .$:30.000,000.00 ó sea un 
aumento de varios millones al de 31 
de Diciembre próximo pasado, está 
dedicado enteramente á los negocios 
(3c Cuba, pudiendo con satisfacción 
asegurar que ha sido .un factor impor-
tánte para el aumento de las cosechas 
üo este país, en el año actual y en los 
anteriores. 
Kl Banco Nacional extiende sus ra-
mificaciones á todos los nuntos del glo-
no que pueden ser accesioles por cable 
6 por correo; y estas vontajas pueden 
nr aprovechadas por todos los habi-
lantes de la isla. Actualmente tiene 
iuncionando veinte Sucursales, y en 
los puntos donde estas no existen, sus 
agentes ó corresponsales son personas 
prominentes de cada localidad. Para 
íl campo tiene establecido el sistema 
Kmeario por correo, que facilita á lo.í 
Jue viven fuera de. las ciudades el ha-
depósitos, giros y toda otra clase 
'io uc-gocios que pudieran realizar los 
"¡abitantes de la ciudad más importan-
'( del anuncio. Actualmente el pueblo 
3e Matanza ,̂ por medio del Banco Na-
¡ional de Cuba, dispone de las mismas 
fonvenieneias bancarias que tienen los 
ijue viven en Londres. París. New 
i ork ó Madrid, cuyos grandiosos ban-
íos envían sus millones -á Cuba, por 
hedió del íJanco Nacional para las co-
lechas y las inversiones de propieda-
les en este país. 
T no sólo atiende el Banco á los 
flierites do graneles recursos, sino que 
•xme especial cuidado cu estimular el 
diorro en las clases trabajadoras, ó 
henos acomodadas, pagándoles intere-
^ por sus depósitos por pequeños que 
""an. contribuyendo con ello.á que di-
jhas clases puedan, siguiendo este sis-
•cma, llegar á crearse una posición 
desembarazada. Esto constituye una 
H'bor altamente patriótica, pues con 
'nularíanos independientes y próspe-
|0s, es como se consolidan la indepen-
íeneia y estabilidad de la Bepública. 
Los nicJios cxjmestos son los que 
nnplea el Banco Nacional de Cuba pa-
?tf granjearse la estimación del pueblo 
Jpbano y salir airoso de la competeo-
n:l <'on las demás báñeos y 'banqueros 
'íi isla, cuya solidez y honorabili-
"•nfl es el primero en reeonocer gusto-
Ib. 
i voy á terminar, señores, esto, co-
W> mió. mal hilvanado discarso, con 
gj brindis y nn ruego. Brindo, seño-
pfe, por la prosperidad de todo el pue-
blo de Matanzas, por la de los otros 
bancos, por el Comercio, la Tndustfiíj 
Ma Agricultura de esta hermosa re-
TOn, y exhorto á iodos para qué con-
ftaereñ como suyo el Banco Nacional 
ic Cuba y le presten su valiosa ayuda 
!n la importante y patriótica empresa 
,n qne se halla empeñado. 
En breve tendrá efecto la bendición 
de su lujoso est-andarte, y comenzarán 
las prácticas y juegos, en su terrenc. 
del "Paseo Martí." 
En el "Liceo La^vn-Tennis," figu-
ran distinguidísimas damas. 
Algo de amor. 
Están concertadas, para mediadas 
del próximo MAJO, las bodas de. la dis-
tinguida, elegante y bella señorita 
Paola Lavastida y Trelles, con el jo-
ven ingeniero señor Gustavo Duobw y 
Otero. 
" Joyería esquerré." 
El sábado abrió sus puertas al pú-
blico este iiuevo establecimiento, del 
muy querido y correcto comerciante 
señor Alejandro Esquerro. 
Una casa que será la predilecta de 
las personas de gi.isto. 
Prosperidades. 
PEPK QUIRÓS. 
V I D A D E P O E T I V A 
Las Armas: el torneo de Monaco. —Resultados de las carreras de caballos 
efectuadas en el Hipódromo de Almendares. 
A pesar de las investigaciones prac-
1 ¡cadas por el capitán de policía señor 
Torricella y delegados á sus órdenes, no 
ha logrado adquirir quién sea dicho 
moreno, ni quién el autor de la carta 
anónima dirigida á la joven Pérez. 
El Juez de guardia diurna conoció 
de este hecho. . 
DIECISEIS NAVAJAZOS 
En la casa Factoría número 7. sos-
tuvieron una reyerta la negra María 
Argudín. meretriz, y el pardo Doroteo 
Herrera Triana, ambos vecinos de di-
cha ca>;i. 
La Argudín fué agredida con una 
navaja, por el Herrera, que fnriosa-
cteñte le acometió logrando darle diez 
y seis navajazos en distintas partes del 
cuerpo. 








¡ te sangriento hecho, y á las voces de Robalo 
Provisiones 
Abril 11. 
Precios pagados hoy por los Si-
guientes artículos. 
Aceite de olivafi. 
En latas de 23 Ibs. qtl'$13.00 á 13.% 
En latas de 9 Ibs.. qtl. 
En latas-de 41.'2 Ibs. qtl. 
Mezclado según clase. 
Arroz. 
De semilla . . . . . 
De canilla, nuevo y 
viejo . 
De Valencia . . . . . 
Almendras. 
Se cotizan de . • • • 
Bacalao. 








Para Sagüa vapor dan^s Xormannia. 
Día 10 
Para Gulfport goleta inglesa Mincala. 
MOVUVHSNTO DE PASAJEROS 
51.00 á 32.00 
8.112 
En Mónaco se h^ efcctuad'O el tor-
neo anual de» esgrima en el que se dis-
puta la "Copa Internacional Albert 
<.í;;'ut.:er." 
Esrbe ano, •com-o los seis anterior a, 
el equipo francés compuesto de J. J. 
líenaud (capitán) Oawlin, y Duquet. 
ha ganada el glórioiso trofeo que se t i -
ró por primiera vez en 1905. Entonces 
tomaron parte solaanente dos equipos: 
uno de Francia y otro de Italia. En 
190S oirás naciones -enriiaron equipos 
que la representawn en ese hermoso 
torneo, que con tal motivo pasó á ser 
internacional. En 1905 el equipo 
francés, -compuest-o de Aldhert. Bru-
neaiu de Laiborio, lluguet. Sub/ljacher, any W-oed." ''Danoing Boy," "Bthel 
Wallacc. se apuntó 11 puntos, ven-¡ Martin" y "Diato." Llegó primero á 
(rifénsáio al equipo italiano. Ua «neta "Diato." de A. Carasa. mon-
En 1906 otro equipo de Francia ga-¡tado por el "jockey" S. Gutiérrez.quc 
nó por 22 puntos y que componían J. j empleó 53 segundos en hacer el reco-
mosas mujeres á las que interesa ya 
el csp.'clAculo que constituyen las ca-
rreras dré caballos, qne >i'guen con 
vexdiádeik) entusiasmo. Aiuiqnc c-
programa no prexentaba extraordiini-
mas novedades, sin embargo la ins-
cripción de caballos conocidos y no-
ta/bles dió lugar á que las apuestas 
fueran importantes. 
•He aquí el resultado de las carre-
ras efectuadas ayer en el Hipódronr) 
de A'knendares. 
Primeria mrrera. Premio-100. Dis-
tancia : 800 metros. 
Tomaron parte los caballos "AÜsi-
ne." ^Barleycorn." " V i r a . " <:Tuin-
J. Reuaaid. Aliibert, ¡Bruncau de La bo-
rle, Gaudin. Lelen y Sn^zaelu i'. 
En 1907 obtuvieron la victoria Ke-
u-aud, Wallaíee, Alihert, Lelen, Oliviev. 
rrido. Pagos en la mutua: $2.71. 
iSegunda •darrera: Premio $150. Dis-
tancia: $1,800 metros. 
Se aliUviaron los caballos "Truc 
i'r̂ .uvcvses del equipo it-a-liauo, por tres Boy." "iBonobrake." "Jo^ Fallert." 
v *' Aunt Lott ic;" obt u¡vo la vict ori a pnntos. 
En 1908 se presentaron cuatro equi-
pos con estcis resultado*: 
1 Praaicia, (Al.ibert, :Bernard>-Gra-
vier, H. G. «Berger,) p«or o puntos; 2 
Italia: 3 Austirda; 4 Bélgica. 
En 1909 el eqnipo framcés que com-
ponían J. J. Renaud, Aliivert, Cond-o 
G-antier, obtuvo la victoria por un 
punto contra los los italiamos, los ans-
triaeos y los portugueses. 
Este año J. Benaud, Duguct. y Gau-
din, representantes de Francia, han i tas mntuais : $2.71. 
"Bonebrake." de H. Le Bienveuu, 
montadlo por Fanm: tiempo emcplea-
do: 2 m. 18 s. A-puestas mntuas: $2.1 fi 
Tercera oarre-ra. Premio $100. Dis-
tancia : 1.600 anetros. 
Parten d¿ la mata: "Annie Dona-
hne." {iBertha E.." <;Nellic Bur-
gess," '^lale^on," <cCapt. Chandler" 
y ^Linieligftit." Oanó "Bertha l v " 
de E. Argüelle«, montado por KHITUV : 






Oe ^^éjico y del país 
negros 
Blancos gordos . . . . 
Jamones. 
Fcrris. qlt 
Otras marcas . . . . 





En sacos del país ,qtl. . 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . 
Surtido, arroba,. . . 
Vinos, 
Tintos pipas, según 
marcas, de . . . . -
Ño. hay. 






1̂ .00 á 18.Vi 
12.y2 á 13.14 
á 2.75. 
á 16 rs. 
á 6.V3 
24 rs. 16.0|0 D. 
62.00 á 65.60 
ganado por 5 puntos á los de Italia, 
¿uiza y Holanda. 
ü e g u i l a r eoncurre iDcia , pero distin-
xjda, asistió ayer al Hiipódrorao do 
Alm-eudares dond-e s e notó d u r a n t e la 
t a r d e l a animación y 'el ibullioio pro-
pios de aína fiesta hípica. 
En los pailcos t o m a r o n asiento h e r -
©uarta carrera. Preanio $100. Dis-
tancia: 1,000 anetros. 
Totmairo-u'piarte: ".Belle of fche Tvi-
be," ^Ensley," / ' ReTery.'' '"l l ielu 
Guard" '-«MÍMH Ellist," ;,J5armado" 
. v Catherina F . " Lle^có .primero á hi 
gu. . fao pó r m c | ^ óe '£iB(AZ} .moxl. 
tado por Landon ; tiicmpo: :í2 segun-
dios. Apuestas mutuas: $1.97. 
M EL FRONTON 
Primer partido: Salsamendi y Ver-
gara, blancos, contra ürrutia y Nar-
ciso, azules. 
La hermosísima labor de ürrutia 
dió al traste con las ambiciones de los 
blancos. 
Todos jugaron bien, sobresaliendo 
Angelito.. 
En 28 se quedaron los blancos. 
Primera quiniela: Arnedillo. 
Segundó partido: Isidoro y Navá-
rrete. contra Claudio y Arnedillo, 
azules. 
Estaban con el Santo de Cara Isi-
doro y Nayarretc, Claudio incierto, 
Arnedillo pujante. 
La cosa no tuvo malicia: el dominio 
de Nicasio dió la victoria á los albos. 
Los vencidos murieron en el tan-
to 20. 
Segunda quiniela: Mnnita, 
Pagos 
Primer partido 









.Ha terminado su temporada de once 
gtefones, que han sido otros tantos 
Xuos, en todos sentidos, la -Compañía 
zarzuela que dirige el señor Jacinto 
-apella. 
^Teresita Calvó, Adela ZaMma, 
a^a Blandí. Brunat. León y Cortés 
cosechado buenos aplausos. ' 
La compañía sale para Pinar del 
1,0 y promete volver. 
'"J-'iceo LaTro-Tennis." 
L 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 12 de Abril, á las 
ocho de la noche. 
Primer Partido á 25 tantos, entra 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Despuós de cada partido se jngará 
una quiniela. 
NOTAS—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
TTfflTii í pom 
Parece ser que, cumplida su licen-
cia, el caballeroso general D. 3 la miel 
Piedra dejará la Jefatura cft? Policía 
de la Habana, para ocupar la Dirección 
General de Correos. 
Hasta ahora, la persona, más indica-
da para sucederle es el actual segundo 
jefe, coronel D. Francisco Martínez. 
Si esto sucediera, mucho nos compla-
cería, pues reconocemos en el coronel 
Martínez todas las condiciones necesa-
rias para desempeñar con étitO tan lu-
cido como difícil cargo. 
DELA GUARDIA RURAL 
CHOQUE DE AUTOMOVILES 
Ayer á las cinco de la. tarde, entre 
ia ciudad de Santiago de las Vegas y 
os entusiastas jóvenes del Liceo de j el pueblo de Rancho Boyeros, chocaron 
^nzas, lo han organizado. Í05 autumóviles números 1.20U y .1,298, 
MANUKL L. DE LIXARES. 
resultando heridos seis individuos: de 
estos, dos de gravedad, un tal Casiellis 
y otro que por el estado do gravedad 
cu que se hallaiba, no pudo declarar: 
ijabiendo sido conducidos al hospital 
de Santiago de Jas Vegas. 
SOBRK UN ASESINATO 
•Con relación á las noticias publica-
das sobre el asesinato del comerciante 
Andrés Barbón, oourrido en Cajoba-
bos, barrio de Imias, en la provincia 
de Oriente, la jefatura de la Guardia 
Kural da a conocer el siguiente tele-
grama, transmitido desde Baracoa el 
día 9 de los corrientes, por el jefe de 
aquella zona, primer teniente Kafael 
Marrero Marató: Anoche regrese 
con sargento Borges y fuerzas mi man-
ó o. siendo det enidos y puestos á dis-
posición Juzgado Instrucción, Mauniel 
Pons y Rufino Rodríguez, encontrán-
dose cu la casa de este último varios 
objetos que pertenecían al comerciante 
Andrés Barbón, asesinado en Cajoba-
bos." 
DETENIDO 
Ha sido detenido por el sargento 
Romero, jefe del puesto do la Guar-
c-ia Rural de Camajuaní, Ramón L i -
ñero, presunto autor del incendio ocu-
rrido cu la bodega "Santa Elisa/' de 
aquel termino. 
CROMCA DÉ POLICIA 
ITECTTOS MISTERIOSOS EN EL 
HOSPITAL MERCEDES 
El doctor Emiliano Nññez, director 
del hospital "•Nuestra Señora de las 
MieFcódes," denunció ayer á la policía 
que la enfermera la joven Oaridad Pé-
rez y ol médico de guardia doctor Cor-
nido, le participaron en la mañana de 
áyér, de que en la noche del 7 del ac-
tual sintieron que rpersouas extrañas 
Lacían ruido alrededor de la sala de 
partos, con objeto seguramente de ate-
morizar á las enfermas que estaban 
allí, ruidos que se repitieron lá noche 
siguiente, en que arrojaron dentro de 
la sala una carta dirigida á la enfer-
mera señorita Cachita, en la que se le 
ofrecen 28 centenes por nn feto de 
término, que debía poner en 1111 paño 
en la puerta del fondo de la clinioé y 
si no guardaba silencio por este hecho 
ú se negaba á ello, la matarían á la 
primera oporhinidad. La enfermera 
Cachita, es la joven Caridad Pérez, de 
servicio en la expresada clínica. 
También denunció el doctor Núñez, 
que en la madrugada de ayer domingo, 
en momentos que la enfermera de ser-
vicio María García Oómez, se dirigía á 
mi departamento reservado, se encon-
tró al paso á un individuo de la raza 
negra, con el traje que usan los en-
fermos del hospital, y al volver ella 
la espalda para salir huyendo je dió 
con un palo en la espalda, causándole 
una contusión en la región escapular 
izquierda de pronóstico leve. 
El negro emprendió la fuga brincan-
do el balconcillo que del cuarto-inodoro 
aa al jardín junto a la CR\Q. 
auxilio dadas por los otro* inquilinos 
cié la casa acudieron dos vigilantes de 
la Policía Na-ional. uno de los cuales 
la recogió y llevó al centro de socorros 
| ú la Argudín. al encontrarla toda en-
1 sangrenta, y el otro procedió á la de-
| tención del agresor. 
El detenido que resultó ser el negro 
Herrera no negó el hecho, y dice que 
lesionó ú la Argudín por negarse ella 
á seguir viviendo en su compañía. 
Las heridas causadas á la Argudín, 
• n los hombros, espalda, región osca-
pular derecha, muslo derecho y regio-
nes glúteas, f iKTon calificadas de pro-
nóstico menos grave. 
El detenido quedó ú la disposición 
del señor Juez Correccional del segun-
do distrito; 
TIRANDO AL BLANCO 
En «el hospital de Emergencias fué 
asistido cí .blanco Enrique Lombardía, 
como do 20 años de edad, vesckío y 
dopemli.eníe de la calle de Universi-
dad número 20, íiábrk-a de jabón dtí 
los señores Sabat-és y (Boada, el que 
Kegjim <'ertif\caciÓLi médica del doc-
tor Carrera, presen taba una herida de 
proyectil de arma, de fue-go de peque-
ño calibre en la región ove.ipito fron-
t'al penetrante en .la -cavidad cranea-
na, y una herida contusa en el dedo 
pulgar de Ja mano i'zqubrda, siendo 
de gravedad el estado del paciiente. 
por lo que no pudo prestar declara-
cLón. 
•Según la policía en el traspatio de 
la fábrica de jabón se encontraba el 
lesionado con otro individuo nombra-
do José María (Martínez, tirando al 
blanco (ron dos c¿?eO|petas de salón, y 
que al disparar este último el Lom-
'¡ardía se encon.tra.ba agachado detrás 
«le. él, levantándose éste en los mo-
m.'ntos en que aquél disparaba, al-
ca nzándole el ;pi\>yeet¡rd!isparaído. 
Esto hooho fué easual, pues así lo 
dicen varios trabajadores que esta-
ban en el patio icuando Lombardía y 
Martínez estaban tirando al blanco. 
iLombairdía quedó en el hospital de 
Emergencias por su estado de gra-
vedad. y la poli'cít d-i'ó cuenta de lo 
ocurrido a! señor Juez de guardia. 
EN EL PARQUE DE LA PUNTA 
Lorenzo igí^siias ."Redondo, de t9 
años, vecino de Obispo 3j denunció á 
la" policía de la. tercera Estación, quy 
en la mañana, de ayer encontrándose 
sentado on un :banico del par(|ue de la 
Píánita; fué acometádo por tres indi-
viduos con el propósito de robarle, 
y .como hiciera resistencia uno 'le 
ellos le dió una puñalada, empren-
diendo seguidamente. la fuga. 
Iglesias fué asistklo en el Centro 
de socorros del primer distrito de 
una beriida piinzaníe en la región glú-
tea izquierda, de pronóstico lerc. y 
varias •contusilomes en diferentes par-
tes del cuerpo. 
La policía conocijó de este hecho, 
y el .lesionado ingresó en el hospital 
por icarecer de recursos para si% asis-
tenciia médica. 
^lATANZA CLANDESTINA 
En la casilla número 18 del Morca-
do de Colón el Admi aislador del Ras. 
tro Municipal de esta ciudad, coroird 
Uernando ^léndez, acomipañado del 
sargento de policía señor Sorese«gui 
y \ÍLri¡ante O je da, ocuparon un car-
nero de nueve kilos de peso, el cual 
haübía sido sacrificado clandestina-
mente. 
El carnero fué ocupado, y de esta 
iiífracedón se dió cuenta al Alcalde 
Municipal. 
DESAPARECIDA 
La mestiza 'Micaela Praga, vecina 
do Colón 37, denunció á la policía que 
durante la noche del sábado á la ma- , i j i i 1 ' T, noy el vupor noruego 'Trafalfjar. con car-dmgada de ayer douungo, <lespues dci-ga general. 
haberse acostad'O y dejado dentro do 
la casa á su sobrina Margarita Adhón 
LLEGARON 
De Xew York en el vapor "México": 
Señores Charles María Donald. Martín 
Bourlen, V. Bouden. David Glandinir, H. 
Kitcher, Rosa Kitcher. Kva Dancy, K. .Trr-
ííensen, W. Carson. James Vinión. .T. Gor-
don. Fernando Robes. Eduardo Castillo. F. 
Daly, JOS<Í Caneinero. C!urtis Noyes, John 
Jowen y familia, M. Daly. L . Bcarer y fa-
milia. M. Daly. L,. Beasery y familia. H. 
Regar. D. Barley y familia. J . Flotchen. Ja-
mes Sutherlong, Juan guasada. B. Ba-
rrin^er. Antonio Bogudh, José Molina. K u -
genlo Sierra. 
De Knlghtskey y escalas en el vapor 
"Miaml": 
Sefiores Y. S. "Warth. J . A. Thompson, 
í ' . ^ t l i Wanbarger y familia. F . Hallins: Su-
7.001 dorth. R. L. Xewdcll. J . J . Moybuy, "VY. 
11.00 
9.00 
r 3/ I A. Zeiglar y familia. M. A. Evans, L . X i -
ü- /* ) qué. A. M. M. J Mlister, A. Lehénp, M. Mon-
troder, J . Binder, F. López. José Serrano. 
F . Orosa, V. López, Francisco Fleitas. 
Eduardo Domingueíj, Y. D. Jones. K . g. 
Chilcott, Baldomcro Díaz. Podro M. Díaz, 




Yapor inglés Sllverdale, procedente de 
Buenos Aires y escalas, consignado ft J . 
Balcells y Ca. 
D E B U E X O S A I R E S 
(Para la Habana) . j 
Orden: 1,315 sacos avena. ' -áf 
(Para Cárdenas.) T 
Orden: 2,240 sacos guano. • 
D E MONTEVIDEO \ 
Consignatarios: 550 cajas ajos. 1 
H. Astorqui y Ca.: 80 id. id. 
Romagosa y Ca.: 534 fardos tasajo. 
Orden: 4S9 id. id., 200 cajas ajos y 3,292 
sacos maíz. 
ANUNCIOS VARIOS 
MoTimiénto de la zafra 
En Matanzas 
E l mártes llegaron Ci Matanzas 9,820 sa-
cos de azúcar, sumando 1.230,342 los llega-
dos allí de la actual zafra. 
En Catbarién 
Hasta el día 2 del corriente mes hablan 
llegado á Caibarién 548.884 satos de azú-
car, so habían exportado 290,396 y queda-
ban 258,488 sacos. 
De la comparación resulta un aumento 
este aflo de 93,103 sacos de azúcar reci-
bidos y 40,000 más exportados. 
Azúcares para Inglaterra 
Bl miércoles C, salló el vapor "West-
lands." vía Norfolk, para un puerto inglés, 
con 32,500 sacos de azúcar del "Chaparra." 
E l vapor "Meldon" empezarA. fi, cargar 
el día 12 del corriente 26,500 sacos de azú-
car del "Chaparra," para un puerto de E u -
ropa. 
E n Cárdenas cargará hacia el 13 del co-
rriente el vapor "Cunaxa," 33,000 sacos de 
azúcar. 
Y A fin de este mes despachará el "Cha-
parra," también para Europa» 33,000 sacos 
de azúcar. 
Además de los vapores con azúcar des-
tinados para Europa hay fletados los si-
guientes: "Riojano," con 5,800 toneladas; 
"Ramón de Larrlnaga." con 4,000; "Satur-
nina," con 3,500, y "Kmeeto," con 3,500, 
ó sean unos 120,000 sacos. 
Central "San José" 
Según leemos en un cofega el antigiio 
central "San José," de Manacas ó "Ha-
tuey," se ha reorganizado en una sociedad 
anónima americana que se tltuVará "Wash-
ington Sugar Compauy." Con este venimos 
á tener unos cuarenta centrales entre pro-
pios y controlados ó manejados por capital 
americano. 
Central "Jatibonico." 
Confírmase la noticia que hace varias 
semanas nos trasmitió .nuestro activo co-
rresponsal en Martí, respecto á las gran-
des y trascendentales reformas qvr- so 
iban á introducir en el batey del central 
cuyo nombre encabeza, estas líneas, tan 
pronto como termine la. actual /.afra, ha-
biéndose ya adquirido de la Compañía de 
Fives Lllle, la Importante maquinarla que 
completará y mejorará la existente, hasta 
colocarla en estado de duplicar la produc-
ción. 
Central "Jebe" 
Nuestro activo corresponsal en Unión 
de Reyes, estuvo recientemente en el in-
genio "Jobo," en Palos, enterándose de que 
hasta el dfa 5 tenia elaborados 66 mil sa-
cos de azOcar. 
Dicha finca hará una buena zafra. 
E l Ingenio "Joseflta" está al terminar la 
molienda. 
Terminación de molienda 
A los ingenios que se anunció anterior-
mente, habían terminado BU molienda, hay 
que agregar los siguientes: "San Caye-
tano," en Cidra y "Natividad," en Sancti 
Spírítus. 
Clínica de curación siñlitica 
DEL 
D R . R E Ó Ó N b O 
Buenos Aires n. i 
En esta Clínica se cura la Blfllia en 20 
días por le general, y de no ser así so \t 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule, 
Conceptos gratuitos sugeridas por entlda-
de? poco afectas 4 mi procedimiento 
obligan — con pena — á producirme de este 






2fi t-1 A 3840 
mmmn of \¡mm 
dejándolas como nuevas, trabajos gara.nti-
zados. Slneslo Soler y Ca., O Rcilly 91. 
3601 8t-6 
Movimiento marítimo 
Zurel, í k 16 años, y qu« al lovautarso 
ayHSr notó la ausencia de la misma. 
La Fraga igarora dónelo eistará su 
sobrina ni la causa porque se haya 
fugado. 
F.L A X T W E S P 
Este vapor ingles entró en puerto en la 
tarde der sábado procedente de Buenos Ai-
res, con carga general. 
E L E X T K R P R I S E 
Con cargamento de. madera fondeó en 
puerto el domingo el bergantín inglés "En-
terprise," procedente de Mobila. 
E L MEXICO 
E n la mañana de hoy entró en puerto 
procedente de New York, con carga gene-
ral y 31 pasajeros, el vapor americano "Mó-
xlco." 
E L T R A F A L C A R 
Procedente de Moblla fondeó en bahía 
en u n Gabine te do tado de bue-
nos aparatos, le h a r á á V d . u n 
r econoc imien to ve rdad yin co-
b r a r l e mida. 
Con los C R I S T A L E S elegidos 
su V I S T A m e j o r a r á no tab le -
men te y b e n d i c i r á V d . á la me-
j o r casa de O P T I C A exue hay en 
l a Habana. 
OBISPO 54 . T E L E F O N O 3011 
1020 26-1A 
7 6o43ÍacÍ^Í&&. 
M í M U 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habaua, 11 Abril de 1910 
A las 11 do la mañana 




Calderilla (en oro) 
Oro a«ericano con-
tra oro eapafioí... 109íi 109% P. 
Oro americano con-
tra plata cspafiola 10 p. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... íi 5.36 en plata 
Anises á 4.2' en plata 
Id. en cantidades... á 4.2S en plata 
El peso americano 
en plata eepafíola 1.10 T. 
"KL SOKOTO 
Pon carga y l pasajero entró en puerto 
esta mañana el vapor inglés "Sokoto," pro-
cedente de Hallfax y escalas. 
B L MIAMI 
Hoy entró en puerto procedente de 
Kniehts Key y Caj-o Hueso, trayendo car-
ga y 32 pasajeros, el vapor americano 
"Miami." 
E L MARTIN SAEXZ 
Con carga de tránsito entró en puerto 
esta mañana el vapor español "Martín 
Sáenz," procedente de Xcw Orleans y es-
calas. 
E L L E R I D A 
Hoy entró en puerto el vapor america-
no "Mérida," procedente dó Veracruz, con 
carga general y pasajeros. 
E L FRANKKORT 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios el vapor alemán "Frankfort." 
salló de Galveston el sábado, día !>. y lle-
gará á este puerto el mártes, día 12, tem-
prano. E l remolcador con el pasaje para 
Corüña y Santander, saldrá á las cuatro 
de la tardo del mismo día. 12 del actual. 
Puerto dela~Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día n 
De Buenos Aires y escalas vapor inglés 
Antawerp City, capitán Wiggle8Tv.*rth, 
toneladas 3139, con carga general, co-n 
signado á Quesada y Ca. 
Día 10 
De Mobila en 7 días, bergantín inglés E n -
terprise, capitán Chale, toneladas 55S, 
con madera, consignado á S. Prats. 
OBREROS DE H. UPMAM 
SOCIEDAD ANONIMA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento del artículo 25 do los Estatutos, 
se convoca por este medio á los señores 
accionistas para la Junta General ordi-
naria que tendrá lugar el día i:: de] co-
rriente mes, á las 8 p. m., en el salón do 
sesiones de la Sociedad, Infanta nñm. 88, 
altos, y en la que se dará cuenta del Ba» 
lance trimestral del corriente año, y d«, 
oíros asuntos de importancia para los se-
ñores accionistas, por lo cual se suplica 
la más puntual asistencia. 
Habana, 11 de Abril de 1310. 
Justo García Cerballo, 
Secretario. 
"'S9 lt-11 2d-12 
C o m p a ñ í a de See:uros Mutuos 
contra Incendios 
En cumplimiento do lo que dispone el 
artículo :!5 de los Estatutos, cito á los 
señores asociados para la primera sesión 
de la Junta General ordinaria que tendrá 
efecto á la una do la tardo del día 9 del 
enerante mes do Mayo, en las oficinas. 
Empedrado núm. 34, en esta capital. En 
dicha sesión se dará lectura A la Memo-
ria de las operaciones efectuadas en el 
quincuagésimo quinto año social, termi-
nado el 31 do Diciembre de 1909, se nom-
l-rará la Comisión de glosa de las cuen-
tas de dicho año y se elegirán tres voca-
les propietarios y dos suplentes para sus-
tituir á los que han cumplido el tiempo 
reglamentario, advlrtiendo qüe según dis-
pone el artículo .V, ¿A in.̂  citados Estatu-
tos, la sesión tendrá efecto y serán váH-
í o s y obligntorics los acuerdos que rn ella 
se adopten, cualquiera que sea ci nu-
mero de los ronrurr^ntes». 
Habana, 9 de Abril d* 191" 
El Presidente. 
Juan Palacios y Ariosa. 
O 1103 alt., 6-* 
DTARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 11 de 1^10. 
H a b a n e r a s 
Ayer, en los salones del Ateneo, se 
eongrefró una concurrenci.i disfíngin-
da, para conocer el resultado do las 
oposieioues á la beca de canto creada 
por la Sociedad Coral Chami;w<¡r. 
En otro lugraríen mi sección T>c Ar -
le me ocupo del 'aspecto artístico. Sólo 
me toca aquí ocuparme del social. 
ü n grupo nutrido de familias col-
maban el espacioso salón de fiestas do 
la primera de las sociedades cubanas. 
Varios nombres: 
Señori tas: Evelia Martínez, Rosita 
Hernández. Terina de la Torre, Gra-
ciella Chaumout, Lolita Herrera, Ne-
na del Castillo. Mátala y Nena Rivero, 
Cbachita Prieto, Mireilles García Mo-
ré, Angelina Fernández Cuervo. Bo-
lencita Sejü, Alaría López. Adelita y 
Bhmqnita Baralt. Baby del Valle, Ne-
na López, Mimi Cuadra, Lila Escobar, 
Chichita. Julieta, ^largot y María Igle-
sias, Melania Cosculluela, Rebeca Gu-
tiérrez Lee, Conchita Fernández, 
Asunción Mesa. 
E l Hipódromo de Buenarista pre-
sentaba ayer un aspecto hermoso. 
Familias distinguidas de nuestra so-
ciedad se dieron cita allí. 
En los palcos estaban las siguientes 
damas 
Señoras: María Chaple de Méndez 
Capoto, Emilia Rodríguez, viuda de 
. Freyrc; •María Adam de Aróstegm, 
señora de Santillana, Fidela Méndez 
de .Suárez Murías, Celia de Cárdenas 
-ii1 florales, Llillí Coronado de flora-
les, María Mart in de Dolz, Leopoldina 
Lnis de Dolz, Cbea Hamel de Aguile-
ra. Flora Ruiz de Kohl.v, Emma C. de 
Garmendía, Teté Robclín do Torrue-
11a. 
iSeñoritas: Nena del Castillo. Tsabe-
lite y "Caruca" Ledesma, María, 
Joaquina y Serafina Frej^re. Rogelia 
Altuzarra. Marg i r i t a Zayas, B-lanqui-
ta Córdova, Gloria Castellá. Micaela y 
María Luisa Zayas, Tcresilla Peralta, 
" f l i n a " Altuzarra, Pancl#ta Suárez 
fluria^. Segunda Aced, Eloísa Gómez 
de la Maza. I lerminia Dolz, Josefina 
Coronado, f ia r ía Teresa Lefebre. 
Ayer eu las Escuelas Pías de Gua-
ñabacoa se celebraron grandes fiestas. 
Por la mañana, á las ocho, se llevó á 
cabo la misa de comunión, en la que 
tomaron parte ochenta alumnos. 
El nuevo progresista Rector de aque-
lla institución modelo, R. P. Isanda, 
nos invitó atentamente á almorzar, 
prodigándonos toda clase de finezas. 
El amable sacerdote nos enseñó des-
pués todo el colegio, que paulatina-
mente va. embelleciéndose con las re-
formas que allí so llevan á cabo, y que 
muy pronto volverán á colocar al gran-
dioso plantel de educación á la gran 
altura de que siempre ha disfrutado. 
E l Padre Isanda, uno do esos tem-
peramentos enérgicos y moderaos, que 
tienen por dogma realizar lo que se 
proponen, estuvo exponiéndonos sus 
proyectos, encaminados á dotar al gran 
colegio que dirige de cuantos adelantos 
se eonocen. 
Complaeidísimo salí de aquel cole-
gio y de las atenciones que el Padre 
Isanda y demás compañeros nos prodi-
garon. 
Hoy celebra sus días, la notable edu-
cadora, señorita Leonie Olivier, direc-
tora del afamado Colegio Francés. 
Para celebrar sus vísperas, ayer tu -
vo efecto en aquel plantel del Vedado, 
una sÍTry)ática fiesta escolar, que re-
sultó animadísima. 
El siguiente atrayente programa 
fue interpretado por sus alumnas: 
Premie re partic 
í.—Compliment par A. Raynal. 
2 . — " D r i l l Japonais" et " U n tlié á 
Tokio" par R. de Ajuria, M. Tré-
mols, M . Bolado, M. de Ajuria, A . 
Raynal, M. Lamadrid, O. Aguile-
ra, M. del Barrio, C. Mucruerz-i, J . 
Revuelta. A. Maciá, J. F. Feo, J . 
Gordon et H . Sharp. 
0 . —Comédie par M. Gil del Real, J. 
Rodríguez Feo et A. Maciá. , 
4. —Ghoeur "Sohool days" ^ a r quel-
ques éléves de la Zeme classe, solos 
par J . Revuelta et J . R. Feo. 
5. —Boleros Cubanos par la "Estu-
diantina." ^ 
6. —Jig (danse anglaise) par Elena et 
Julia Revuelta. 
Deuxiéme, partic 
1. —"Contra soberbia humildad." co-
médie par les éleves du cours su-
périeur. 
2. —Ilornpipe (danse des marins au-
glais) par E. Revuelta. O. Mu-
guerza, J. Revuelta et J. Rodrí-
guez Feo. 
C—Dúo " I n the dusk of the tw-i l ight / ' 
par R. Bolado et A. Raynal. 
L—•"Yone," morceau joué par D. Re-
vuelta, A . Raynal et M. del Barrio. 
5.—"L'ange gardien," póesie par M . 
L . Lay. • • 
G.—"El cometa I l a l l ey . " comedie par 
les éléves. 
Gran alegría reinó durante todo el 
<íía, en aquer hogar dónde la señorita 
Olivier eiu^ira con tantos afectos por 
paite de sus queridas alumnas. 
Reciba nuestra cordial felicitación. 
Una fiesta gratísima tuvo efecto 
anoche. 
PJfectuóse esta, en la elegante resi-
dencia de los distinguidos esposos se-
ñora Mercedes Quiñones y el licencia-
do señor Enrique Llansó, amigos míos 
queridísimos, para celebrar el cumple-
años, de su adorable bija Cuca. 
I Quince años, la edad dorada canta-
da por los poetas; la fecha feliz que 
marca en la época de toda mujer una 
huella imborrable; celebró Cucuca 
aye.r! 
Aquella casa, tan llena de alegrías 
siempre, se vió anoche rebosante de d i -
chas. Todas las amistades de la seño-
rita festejada se congregaron, bailán-
dose hasta altas horas de la noche 
E l baile, el compañero adorado de 
la gente joven encontró culto fervien-
te en las alegres parejitas que incesan-
temente se entregaron á él. 
•Con nn 'buffet riquísimo nos obse-
quiaron todos los asistentes. E l dora-
do champagne se desbordó en las finí-
simas copas, para brindar por la feli-
cidad de la gentilísima festejada y por 
sus dichas futuras. 
Tarde ya, nos retirábamos de la 
mansión feliz donde tan gratas horas 
disfrutamos. 
Esta noche, en los salones del Ate-
rí ra, t endrá efecto una hermosa velada 
organizada por la Sociedad Fomento 
del Teatro Cubano, para celebrar su 
inauguración. 
El programa definitivo que se ha 
combinado es el siguiente: 
1. —Obertura de " L e Caid" por Am-
broise Thomas, ejecutada por la 
Banda Municipal. 
2. —Breve alocución por el Presidente 
de la Sociedad, Dr. Luis A. Baralt. 
3. —Aria, de " F a v o r i t a " de Douizetti, 
cantada por el barítono señor José 
Miró, aeompañado por la señora 
Altagracia Prieto de Miró. 
4. — " E l Retrato." acto infantil, re-
presentado por los niños de la Es-
cuela n ú m . . l 4 . 
5. —Vals Entreacto 'de Ilamesberger, 
•ejecutado por la Banda Municipal. 
6. —Discurso por el Ledo. Mario Gar-
cía Kohly. 
7. —(a) Serenata de Ignacio Cervan-
tes. 
(b) Canto del Esclavo por Espa-
dero. 
(c) Zapateo cubano de González 
del Valle, ejecutados al piano 
por la Srta. Angelina Sicou-
ret. 
8. — " A m o r con amor se paga," pro-
verbio de José Martí , representado 
por la señorita Enriqueta Sierra y 
el señor Manuel Martínez Casado. 
A las ocho y media dará comienzo. 
Esta noche contraerán nupcias en la 
Iglesia del Vedado, la hermosa señori-
te Lucila Díaz Blanco y el apreciable 
joven señor Pedro Sánchez Gómez. 
A las nuevo y media comenzará la 
ceremonia. 
La directiva del Club Juvenil me ha 
conferido el t í tulo de Presidente de 
Honor de la misma, en su junta del 
día 4 de los corrientes. 
Así tienen la bondad de comunicár-
melo los señores Horacio Molina y Os-
car Miyares. 




Ha sido pedida la mano de la gra-
ciosa señorita Hortensia Imbernó, por 
el estimado joven señor Fernando Cue-
vas. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
Y a desde ayer es del dominio p ú b l i c o , 
el resultado de las oposiciones á la beca 
que la "Sociedad Coral Chaminade" h a 
creado, para que una s e ñ o r i t a cubana, que 
deseara dedicarse a l g é n e r o l í r ico 6 á los 
conciertos, pueda estudiar en I t a l i a el can-
to, a l lado de los grandes maestros, en 
aquel ambiente de intenso arte. 
E l Jurado, jus to es consignarlo, ha d is -
cernido la beca de acuerdo con el parecer 
de todos los que presenciaron las oposi-
ciones. E l mismo día , todos o p i n á b a m o s 
que hablan sido las s e ñ o r i t a s Simons y 
Tejera las que h a b í a n alcanzado los p r i m e -
ros puestos. M i voto hubiera sido el mi s -
mo. 
E l ac ta del acuerdo tomado es la s i -
gruiente: 
" E n la c iudad de la Habana, á. las 8 y 
media de la noche del 6 de A b r i l del co-
r r ien te a ñ o de 1910. se reunieron, bajo 
la Presidencia del s e ñ o r E m i l i o Aarramon-
te y actuando de Secretarlo el s e ñ o r G u i -
l le rmo T o m á s , los que suscriben, al obje-
to de del iberar respecto de los ejercicios 
pract icados por las seis s e ñ o r i t a s que asis-
t ieron a l acto p ú b l i c o que se c e i e b r ó en 
los salones del "Ateneo y C í r c u l o de la H a -
bana," como aspirantes á una de las be-
cas anunciadas por l a "Sociedad C h a m i -
nade," y de designar á la que. entre ellas 
se jiuífíue m á s acreedora á dicha gracia. 
D e s p u é s de un minucioso y c o m r a r a t i v o 
examen del resul tado de los referidos ejer-
cicios y habiendo todos los que suscriben 
hechas las observaciones que es t imaron 
conducentes y manifestado sus pareceres, 
el Jurado t o m ó , por unan imidad de votos, 
los siguientes acuerdos: 
PRIMERO.—Des igna r en p r i m e r t é r m i n o 
para el d is f ru te de l a beca anunciada, & 
la s e ñ o r i t a Es ther S i m ó n y Boza, n a t u -
r a l y vecina de C a m a g ü e y , h i j a de J o s é 
S i m ó n y de Lore to Boza, ya d i funto , y 
de 19 a ñ o s de edad, teniendo en conside-
r a c i ó n las excepcionales condiciones de 
voz, temperamento a r t í s t i c o , intel igencia, 
c o n s t i t u c i ó n f ís ica , edad y d e m á s c i rcuns-
tancias que concurren en l a mencionada 
s e ñ o r i t a . 
SEGUNDO.—Hace r constar el sen t imien-
to que embarga a l Jurado porque el es-
tado de los fondos de que puede dispo-
ner ac tualmente la "Sociedad Chaminade," 
no le pe rmi te crear una segunda beca con 
igua l fin. pues, gustoso y en ex t r i c t a j u s -
t ic ia , la hubiere otorgado á la s e ñ o r i t a A s -
c e n s i ó n Tejera, cuyos singulares m é r i t o s y 
facultades a r t í s t i c a s reconoce y la hacen 
digna de semejante d i s t i n c i ó n . 
TERCERO.—Hace r constar, igualmente, 
el agrado con que ha o ído los ejercicios 
de las o t ras s e ñ o r i t a s que tomaron parte 
en el concurso y que son reveladores de 
notables disposiciones para el a r t e l í r ico 
que presagian un br i l l an te porveni r s i se 
esfuerzan en cu l t i va r l a s con e m p e ñ o . 
CT'ARTO.—Que se ponga en conocimien-
to de la s e ñ o r i t a S i m ó n la r e s o l u c i ó n que 
contiene el p r imero de los precedentes 
acuerdos; y 
Q U I X T O . — Q u e se d é la debida p u b l i c i -
dad á este veredicto l e y é n d o s e en l a J u n -
ta General que ha de celebrar la "Sociedad 
Chaminade" el p r ó x i m o domingo 10 del 
actual y enviando copia del mismo á la 
prensa de esta capi ta l . 
Blanche Z. de B a r a l t . — M . Teresa G. de 
Giberga .—Emil io Agramonte.—G. M , T o -
m á s . — F e d e r i c o Mora . " 
¡ L a s t i m a , como bien se hace constar en 
el acta, que sea imposible á la "Sociedad 
Chaminade," crear o t r a becal 
Ayer , en l a J u n t a General celebrada en 
el "Ateneo," fué rec ib ida con grandes 
aplausos la d e c i s i ó n del Jurado. 
E l eminente D i r ec to r y fundador de l a 
"Soc'edad Chaminade," el feliz in ic iador 
BAIGO mcioml de coba 
B E P A R T A M S N T O DB AHORRO 
« AVISO 
Se avisa á los señores D/)ositantes, 
por este medio, cjue se sirvan presen-
tar SILS libretas á partir del d ía l ó d-í 
Abr i l . 1910, con el objeto de QUC les 
¡sean abonados los intereses que yeneen 
en esa fecha. 
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CON LA_ PRIMAVERA LLESA-
RON LOS ABANICOS í - i - i- k 
¿fieiz modelos ióua" 
Ies con flores dife' 
roiztez. ¿S'on lo más 
C h i c . $ o n Ies CÍ:C 
usarán este verano 
Jas dam,as elegantes 
%os ¿mbortó u ven* 
dé e^clusivamenti 2 
LE PRINTEMPS 
Tejidos, Sedería y (Meccicnes 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
T e l é f o n o 9 4 9 
^ l a n d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a » t e l a s á t o d a s las p e r s o n a s que <lel i n t e r i o r de l a I S I Í 
l a s p i d a n ; p e r o l e s s u p l i c a m o s que n o s e x p l i q u e n b i e n lo que d e s e a n , á í i n de p o d e r s e r v i r l a » 
c o n a c i e r t o . 
c ioo; A b . 1 
de este acto, p r i ine ro en su Indole que 
a n u í se celebra, d i r i g i ó !a palabra a l ' p ú -
blico para manifes tar que se sentfa sa-
tisfecho de su obra, dando las m á s ex-
presivas gracias á todas aquellas perso-
nas que le h a b í a n ayudado con su va l ió 
s ls imo concurso. 
E n c o m i ó el Maestro, las condiciones ex-
cepcionales rjne c o n c u r r í a n en la s e ñ o r i t a 
S i m ó n , indicando el p lan á que s e r í a so-
| met ida en el ex t ranjero bajo su i n specc ión , 
j a l objeto de que le fuera dable á. la "So-
i ciedad Chaminade," ver premiados sus es-
j fuerzps y enorffullererse de los t r iunfos 
j que en l a ca r re ra a r t í s t i c a — f i . la que do 
acuerdo con las bases de la Sociedad se 
d e d i c a r á . — o b t e n g a las s e ñ o r i t a agraciada, 
Y el nombre esclarecido del venerable 
Maestro s e ñ o r E m i l i o A g r á m e n t e ocupa rá , 
en la h i s to r ia de nuestros benefactores 
del a r t e mus ica l de Cuba un puesto p ro-
minente. Su a l t r u i smo incomparable ser;i 
s iempre bendecido p..r cuantos a q u í sus-
pi ramos por encumbrar el a r te mus ica l A 
la inconmensurable a l t u r a que d e b e r í a ha-
ber alcanzado, s i los m ú s i c o s a q u í no se 
e m p e ñ a r a n en l l evar lo á. lo con t ra r io con 
sus odios y rencni fs . 
¡ E n avant , Maestro Agramon te : 
E l Maestro señ t . r N In , Di rec to r y f u n -
dador de la "Sociedad F i l a r m ó n i c a , " no 
o f r e c e r á esta noche su cnoclerto anuncia-
do, en obsequio á ¡a "Sociedad Fomento 
del Tea t ro Cubano.' ' que i n a u g u r a r á sus 
gestiones esta noche con una g ran velada 
en el "Ateneo." 
M a ñ a n a t e n d r á lugar l a fiesta de la • F i -
l a r m ó n i c a . " 
E l insigne v io l in i s t a e s p a ñ o l . Juan M a -
nen, l lamado el heredero de Sarasate. sal-
d r á de la cap i t a l de A l e m a n i a el d í a 6 de 
¡ los c íor r icn tes . 
Pasan de 90 los conciertos que ha ofre-
[ cido en Alemania , Ing la te r ra , Rusia, H o -
I lauda, Suiza, Escandivanla , etc. 
j X o he de consignar a q u í las delirantes 
ovacione^ que le ha merecido cada a u d i -
c ión . 
Hace pocas semanas que en Viena, en 
una de sus audiciones se encontraba pre-
sente el Emperador Francisco J o s é , y fué 
t a l el entusiasmo del púb l i co , que le o b l i -
gó á Jocar ocho piezas que no estaban en 
el p rograma. E l augusto espectador era 
de los m á s entusiastas. 
Este gran a r t i s t a es el que nos h a r á o í r 
la "Sociedad F i l a r m ó n i c a " en breve. 
Y nada mejor para cerrar esta secc ión 
de arte, que consignar la p r ó x i m a l lega-
da de Bonc l , uno de los mejores can tan-
tes del orbe, que i do l a t r a el p ú b l i c o neo-
york lno , t an entendido en ma te r i a de ar -
te. 
Tres conciertos nos o f r e c e r á en el Tea-
t r o "Payret ." 
S a l u d é m o s l e entusiasmados. 
M . A . M . 
IMPRESIONES fEATRAÍES 
N A C I O N A L 
Los H é r o e s del H i f f 
Fué esta imia ofcrita de actualidad 
en España, lal teTmiuar la guerra de 
M d i l l a ; y aquí ha resultado un éxito 
fra'nico y decidido, no ipor el valt)r l i -
terario del liibro n i ¡por la música, si-
•iio por los episodios verídicos—e.l del 
•eabo Noval, por ejemplo—que rever-
dece la //arzueia. y también, por la ex-
celente interpretación que oibtirvo de 
parte de actrices y de actores. 
La aeci'ón. es en Astlirias fea los «ua-
dros primero 3' segundo; el tercero en 
¿Málaga; el cuarto en pleno E i f ; y el 
quinto otra vez en Asturias. Hay do 
todo en la obra: escenas tiernas, inei-
dentcs cómicos, gi tanerías, actos de 
heroísmo, desfile militar, matanza de 
moros, amores idílicos. 
F u é saludada con entusiasmo la 
aparición de la gloriosa bandera, espa-
ñola, en el acto del desfile de t i pas 
que van á la guerra. 
No quedó na morí) vivo: hastia el 
Ledo. Caracuel. que estaba en un gr i -
llé, corrió peligro de que Escribá lo 
v i e r a . . . y lo fusilara, por su aspecto 
moruno. 
Joaquín Coss ("Vialeriano"), estu-
vo inspiradísimo en la d ramát ica es-
cena de la mudez. Los demás, todos 
'bien, para ño citarlos uno por uno. 
••Los héroes del RUP' es obra que 
•producirá grandes entradas, á juzga-r 
por el entusiasmo con que fue reci-
bida. _ ' 
Nacional,—< 
La animada revista " ¡ E s c es nu 
hermanito!" ocupará esta noche la 
primera tjnda. En ella trabagan Pura 
Martínez, -María Con^a y Enriqueta 
Fabregat. encantadora tr inidad de t i -
ples. 
' En segunda tanda la zarzuela "Los 
héroes del Rif.'7 que tanto entusiasmo 
causó ^1 sábado y anoche, y donde 
hay desfile mili tar y eouibatc con los 
moros. 
T e n n i n a P a la función con "Las 
:,rinnuas." 
En esta semana se es t renará una 
zarzuela que oibt^vo gran éxito en Es-
paña y que lleva por t i tulo el primer 
reiso de una copla de la jota de " G i -
gantes y cabezudos," ó sea: ' ' S i las 
mujeres mandasen . . . " 
Payret.— 
Te. las l¿s noches se llena este tea-
tro de la baratura, donde por diez 
centavos se ven magníficas películas, 
con frecufentes estrenos. 
El abono para las tres funciones de 
Bonci, el gran tenor, los días 5, 7 y 9 
del próximo mes, está casi cubierto 
totalmente. Esto indica k expectación 
que hay para oir al más artista de los 
tennres contemiporáneos. 
Albisu,— 
Esta noche se efectuará la 77*. re-
presentación de " L a viuda alegre," 
la deliciosa opereta que no se cansa 
de oi r el público. 
•Mañana, á petición de gran númerm 
de familias, la preciosa opereta en 
tros actos "Las Princesas del Dol lar ;" 
Otro grandioso triunfo de las gentilí-
simas Esperanza. Ir is y Josefina Parol. 
Próximamente , estrenoi de ' ;La cu-
ra de amor," otra opereta de fama 
universal, cuyo magnífico decorado se 
espera de I tal ia . 
Martí,— 
Anuncia para esta noche las si-
guientes obritas: ' 'Aleluya en el Co-
legio," "Se metieron en la piña" y 
"Los centenes de Melengue," que se-
rán llevadas á escena con toda propie-
dad por el iaplaudido quinteto "Japo-
nesita." 
AVISO IMPORTANTE 
Llamamos la atención á los deta-
llistas y consumidores del vino " L a 
Pilanca," que somos los únicos impor-
tadores de esta marca, á fin de que no 
se dejen sorprender por vendedores 
de mala fe, que haeen uso indebido 
de los envases vacíos de " L a Pila-
rica."' que rellenan con vinos adul-
terados. 
También hay vendedores que ofre-
cen vinos de tipo igual á " L a Pila-
r ica ," sin que tengan ningún pare-
cido, demostrando que el crédito al-
eanzado por nuestra marea se debe 
á su pureza y agradable paladar, 
cuando los mismos colegas reconocen 
la superiodidad de " L a Pi lar ica" al 
mencionar su nombre para vender 
orras clases de vinos. 
Perseguiremos con todo el rigor de 
la ley á les falsificadores del vino " L a 
Pilarica.'" 
ALONSO, M E N E N D E Z Y COMP. 
Inquisidor 10 y 12 Habana 
3065 . at. 10-23 
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La mejor y más ŝ aeill i aDlieir. 
P e v f n t a : en las i ' i i n c i p a l e s larnoacins y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL. Agaiar y Obrapia. 
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u m n EL CHAMPION 
Y Pñ5PUE5 PEL CHAIIPIOn 
F U M E 
L O S 4 
liiaÉnicos 
AnfcéfJ de fas entreincseíj 
t a r á n preciosas cintas .cine^ ^ 
cas. entre las cuales fi^w ' ^ ^ á 
no, t i tulado " U n cadáver y ,̂3 
ma producción de la a f o r t ^ 0 ' " ^ 
Pathé Fn'res. Uüa'ií 
Mañana «e estrenará ^ 
entremés de RTaperto Pepn^ 
música de Reinoso, titulado f*' < 
siniestro." '"An 
Actualidades.— 
Müe. D 'Elb . la 'hermosa fr 
y las • 'Argentinas" s igu^ . ^ i ^ 
do en este favorecido teatro 
• :• )iH)lets" y ibailes artísticos000 ^ 
Alhambra.— 
El programa de la f i m ^ , 
está comibinado con tres 2a ^ 
que cada noche gustan más y o 2 ^ 
rán tres llenos. 
l íe las a q u í : 
A las ocho, " L a dama, del «.r,^ 
A las nueve, " E l viudo a W T 
A Iflis diez. --fJn error p o l i ^ ',, 
Y en los intermedios bailes 
liiielita Argot i . 
E l miéTcoles estreno de 
ñ convento," de V i l l o d i . 
Molino Rojo.— 
Hoy, á primera hora, se .efceti 
el e.streno de dha zarzuela de los? 
manos Pérez y música del 
Ankerman. 
Toma parte principal en su des»* 
peño Amalia Sorg, la aplaudida ^ 
mera t iple de la compañía. 
La segunda y tercera tandas se n 
•bren eon "Caba l le r í a Criolla" y 
enfoque de Amal ia ." 
En los intermedios bailes y <;oupi( 
por la ibella Crisantema. 
Fomento del Teatro,-^ 
Estia noichc de efectuará, en los 
Iones del "•Ateneo y Círculo de la H 
¡baña," la inauguTación oficial <í« 
"Soieiedad Fomento del Teatro." ^ 
una. grau velada artístico-literaria o; 
ganizada por su Junta Directiva. 
He aquí el valioso programa de « 
.solemnidad: 
Io.—jOibertura de " L e Caid," j 
Ambroise Thomas, ejecutada por 
Banda Municipal. 
2o.—Breve alocucián por el Pres 
dente de la Sociedad. 
3o.—Aria de "Favor i t a " de Don 
ze.tti, eantada por el barítono wñoi 
José J . Miró, neempañado por las* 
ñora Altagracira. Prieto de Miró. 
4o.—"El retrato," acto infantil.re 
presentado por los niños de la Esoae 
la número 11. 
5o.—Vals Entreacto de Ilaraesber 
ger, ejecutado por la Banda MtBaá 
pal. 
6o.—Discurso por el Ledo. MaÉ 
García Kohly. 
7°.—(a") vSeranata de Ignacio Cer-
vantes.— {h) Canto del Esclavo, pos 
Espadero.— (•(•) zapateo cubano (H 
Conzález del Valle, ejecutados «1 pia 
no por la señori ta Angelina Sicoíitet; 
8o,—"Amor con amor >ie paga." 
proverbio de José Martí , represetít» 
do por la señorita Enriqueta Sierra y 
el señor Manuel Mart ínez Casado. 
Abreviarse la digestión.— 
Mudios enfermos del aparato di 
gestivo se quejan de dificultad on la 
digestionias. tardando á veces, en v 
•de tres ó euatro horas, ocho y diíij 
ó más en terminarlas. Con el Elíxq 
de Sáiz de Carlos se atorevian las di 
gestiones, lo mismo en el estáma?' 
.que en el intestino, por aumento 
fuerza funcional. 
1 I N I M E N T n 
I N A R Ü 
D O L O R E S E N E L PECHO 
Si Bfc l l lü lgrklTr iN) Dolor de Garganta 
Pulmonía 
AII1I0 lüttinliflM 
De yrat» fa O'l" tts Urmielu. 
M I N A R D ' S U N I M E N T M F G . C O . 
S o u t h F r a m i n g K k m , MM>., £ . U . A . 
De venta en la F a r m a c i a del Dr. >'»' 
nuel Johnson, Obispo 5S y 55, H a b a n a ^ l 
A L B E R TÓ~M A R ÍLM 
Abogado y Notario 




Estampas, l ibros, rosarios plata y ,1̂ c3.( 
velas rizadas, lazos y l i r ios , se a c ^ * 
rec ib i r un s r an sur t ido , precios modicc»-
O ' R e ü l y 91, Slnesio Soler y Ca. 
3600 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n E l P a s * j e . 
l u e t a 33, e n t r e T e n i e n t e U « y y o b r * P , . 
lOOS 2^}^ 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e vege ta l 
D E L D O C T O R R . D- L O B l f ; 
E l r e m e d i o m á s r l p i a o y s e g - u r o «n | 
c u r a c i A n d e l a g r o n o r r e a , b l e n o r r a g i a - ^ 
b l a n c a s y d e t o d a Jlaae d e fiujos p o r • 
X\ios q u e s e a n . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a » . ^ 
D e p o s i t o p r i n c i p a l ; F a r m a c i a b a n t » " 
B e r n . i z a 4. oc i 4 
__1029 ; -^TSS 
~Et^'Í^CENTENES a l m e s s e 
l o s f r e s c o s v v e n t i l a d o s a l t o s d e * » *g3 
H a b a n a n ú m . 116, e n t r a d a £ 
L a l l a v e é I n f o r m e s e n T e n i e n t e ^ 
á. t o d a s h o r a s . Mm-S 1W? 
A N T Ñ M " .. al ; A v i s a á sus numerosos clientes ir,R K 
blico en general, d u e « a c a b a d^ reCl/„;..a(i«í:-
c-.hn.s del r í o NaK'-n. I.onKanwas v j , 
chorizos E s p l é s . Tebes de ia ( ' r a " ' a v c e D ' 
l l av i c to sá , lomo do cerdo adovadi» • Í̂, 
servia de todas clases. Jamones >' ' n»-
queso cabrales y Reinosa. •s!<ira, t^ii8S t 
t u r a l en barr i les y cajas de 12 ' ^ V - ^ n t » 
24 medias botellas, á, precios a"™* . 
m ó d i c o s . O b r a p í a 90. . IA.I 
C; 1081 " ¿K' 
SE A D M I T E U N SOCIO r P A , B ' N . , r i n i « -
plotar . MI la caile de San Rafael ttX<* 
ra cuadra) el srlm de 'í>(ierfa•T,1,^ 
y óptic a 6 el de confecciones. 1 arfi 8 ^ 
? d i r ig i r se á Angeles núm. d< 
11 A . M . ó de 7 & 8 P. M- t . 
3696 
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